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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING AND INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
DECEMBER 31, 1953
To the General Court of Massachusetts:
The information and data which follows constitutes Part II of the annual
report on insurance submitted by the Connmissioner of Insurance as required
by Statute. As indicated, Part I furnishes information relating to fire and
marine insurance and companies authorized to transact such classes of busi-
ness in the Commonwealth. Material and information set forth in this part of
the report (Part II) apply to the transacting of Life, Miscellaneous and Fra-
ternal Insurance and Retirement Systems and Pensions (contributory retire-
ment system for public employees), under the provisions of Massachusetts
Law.
Legislation enacted by the General Court of Massachusetts in 1953 relat-
ing to insurance and insurance companies may in most instances be found
in full text in Part I of this report. Specific reference is made in Part U,
under the caption LEGISLATION, to changes in insurance laws affecting the
respective classes of insurance embraced in Part II of this annual report.
In addition thereto, we report herein administrative matters and official
transactions of the Insurance Division of interest and/or concern to your
Honorable Body.
LEGISLATION
Enactments of the General Court in 19 53, reported in full text in Part I,
this report, amend or extend by insertion the following sections of regula-
tory insurance law:
CHAPTER 175 - INSURANCE
Section 64 Investments, Deposits, Sales and Loans
(Reference: Chapter 110, Acts and Resolves of 1953)
66b Acquisition, etc. , of Real Property by Life
Companies; Use for Investment Purposes
(Reference: Chapter 94, Acts and Resolves of 1953)
79 Guaranty Capital, Mutual Companies
(Reference: Chapter 220, Acts and Resolves of 1953)
90C Certain Domestic Mutual Companies May Create
Guaranty Fund in Lieu of Establishing Guaranty Capital
(Reference: Chapter 220, Acts and Resolves of 1953)
110 Section 108 "Accident or Health Policies, Approval
and Contents "Not Applicable to Certain Policies;
General or Blanket Policy
(Reference: Chapter 229, Acts and Resolves of 1953)
Part U
113H Plan for Apportionment Among Companies of
Applicants Unable to Procure Motor Vehicle
Liability Insurance Through Ordinary Methods
(Reference: Chapter 570, Acts and Resolves of
1953)
128 Avoidance of Certain Contracts by Infants
Prohibited (Reference: Chapter 97, Acts and
Resolves of 1953)
133 Group Liie Insurance Defined (Reference:
Chapter 229, Acts and Resolves of 1953)
CHAPTER 176a - NON-PROFIT HOSPITAL SERVICE CORPORATION
Sections 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13 and 17 thereof were changed by enactment
of Chapters 287 and 636, Acts and Resolves of 1953, for the purpose of
broadening the scope of hospital service plans and clarifying certain para-
graphs or sentences of Chapter 176A with respect to the intent of the law.
Vs this legislation is not reported in Part I of this report, the pertinent
ext of same is set forth herein, as follows:
CHAPTER 287 - AN ACT ENLARGING THE POWERS OF NON-PROFIT HOSPITAL SERVICE
CORPORATIOIB.
Be it enacted, etc., as follows:
SECTION 1. Chapter 176A of the General Laws is hereby amended by
striking out section 1, as most recently amended by chapter 687 of the acts
of 1951, and inserting in place thereof the following section: Section 1.
Any corporation organized under the laws of the commonwealth for the pur-
pose of establishing, maintaining and operating a non-profit hospital service
plan whereby hospital care and reimbursement for other health services
may be provided by such corporation, or by a hospital with which it has a
contract for such care and which is maintained by the commonwealth or a
political subdivision thereof, or maintained by a corporation organized for
hospital purposes under the laws of the commonwealth, or such other hos-
pitals as shall be approved by the commissioner of public health, to such of
the public who become subscribers to said plan under a contract which en-
titles each subscriber or his dependents, or employees or dependents of em
ployees of employers who contribute the subscription fees in whole or in
part to certain hospital care and reimbursement for other health services,
shall be governed by this chapter.
Nothing in this section shall prevent such a corporation from reimbursing
a subscriber for services received in a non-participating hospital, as fol-
lows:
(a) Outside the commonwealth in the event of accident, illness or mater-
nity.
(b) Within the commonwealth only in the event of accident, emergency
illness or quarantinable disease.
Nothing in this section shall prevent any such corporation, with the ap-
proval of the commissioner of public health, from entering into contracts
with the Soldiers' Home in Massachusetts and the Soldiers' Home in Holyok*
whereby in consideration of a contract fee, said soldiers' homes shall pro
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vide such care for non-service connected causes as would be provided in
participating hospitals under contracts with subscribers.
Nothing in this section shall permit any such corporation to provide in any
of its certificates for the substitution of benefits in convalescent or nursing
homes for benefit-^ in a hospital.
SECTION 2. Section 3 of said chapter 176A, as appearing in section 1 of
chapter 766 of the acts of 1950, is hereby amended by striking out the first
sentence and inserting in place thereof the following sentence: No non-
profit hospital service corporation shall make or issue any contract to pro-
vide hospital care and reimbursement for other health services until it has
obtained from the commissioner of insurance, in this section called the com-
missioner, a certificate, in such form as he may prescribe, stating that the
corporation has complied with the conditions set forth in this chapter and all
other provisions of law authorizing it to make or. issue such contract.
SECTION 3« Section 5 of said chapter 176A, as so appearing, is hereby
amended by striking out the first paragraph and inserting in place thereof the
following paragraph: Any corporation subject to this chapter may con-
tract with corporations formed under chapter one hundrei and sevenfy-six
B for the joint administration of their business and for joint and co-opera-
tive writing and issuing of certificates and may enter into reciprocal ar-
rangements with other non-profit hospital service corporations organised
in other jurisdictions for the mutual benefit of their subscribers.
SECTION 4-. Section 6 of said chapter 176A, as so appearing, is hereby
amended by striking out the first two sentences and inserting in place there-
of the following two sentences: Contracts issued and rates charged by
non-profit hospital service corporations to its subscribers for hospital care
and reimbursement for other health services shall be subject to the approval
of the commissioner of insurance, in this section called the commissioner.
No such contracts shall be issued and no such rates shall be charged by a
non-profit hospital service corporation to its subscribers for hospital care
and reimbursement for other health services until such contracts and rates
have been approved in advance by the commissioner, except as otherwise
provided herein.
SECTION 5. Paragraph (c) of section 8 of said chapter 176A, as so ap-
pearing, is hereby amended by striking out clause (2) and inserting in place
thereof the following clause:
(2) A statement of the hospital services and reimbursement for other
health services to be furnished by the corporation or its participating hos-
pitals and the period during which they will be furnished, and, if any hos-
pital services are excluded, a statement of such exception.
SECTION 6. Section 10 of said chapter 176A, as so appearing, is hereby
amended by striking out the first paragraph and inserting in place thereof
the following paragraph: Any plan whereby such a corporation agrees
with a group of five or more persons or with the employer, employers or
representatives of a group of five or more persons to furnish hospital ben-
efits and reimbursement for other health services to said persons alone or
to their dependents also and where the enrollment in such group is on a basis
precluding individual selection, shall be considered a group hospital service
plan. The contracts and rates under such plan shall not be subject to other
provisions of this chapter regarding prior filing and prior approval but shall
be subject to subsequent disapproval by the commissioner if he finds that the
Part II
basis does not preclude individual selection. It shall not be considered a
group hospital service plan if less than twenty-five per cent of those eligible
in a group of fifty or more or seventy-five per cent in a group of less than
fifty agree to become subscribers. If at any time the number enrolled as
subscribers drops below the prescribed per cent of the total eligible mem-
bers of that group the commissioner may require the corporation to cancel
all contracts in that group without any liability for hospital admissions and
reimbursement for other health services of any of the subscribers in that
group after date of cancellation. Group contracts may be issued without
written representation relative to physical condition. Group contracts shall
be filed with the connmissioner of insurance within thirty days after the ef-
fective date and shall be subject to his subsequent disapproval after notice
and hearing if said contracts do not meet the requirements of this section.
SECTION 7. Said chapter 176A is hereby amended by striking out section
13 and inserting in place thereof the following section: Section 13. Any
non-profit hospital service corporation may provide for the issuance to its
employees of hospital service coverage, medical service coverage, and re-
imbursement for other health coverage. The term "ennployee" as used in
this section shall include an officer.
Approved April Z3, 1953.
CHAPTER 636 - AN ACT RELATIVE TO HOSPITAL EXPENSES IN CONNECTION WITH
THE SUPPORT OF PUBLIC WELFARE AND OTHER PUBLIC ASSISTANCE
PATIENTS.
SECTION U* The fourth paragraph of section 5 of chapter 176A of the Gen-
eral Laws, as appearing in section 1 of chapter 766 of the acts of 1950, is
hereby amended by striking out the first sentence and inserting in place there-
of the following sentence: All rates of payments to hospitals made by such
corporations under such contracts shall be approved in advance by the com-
missioner of administration, in this section called the commissioner.
SECTION 5« Said chapter 176A is hereby further amended by striking out
section 17, as so appearing, and inserting in place thereof the following
section: Section 17, Any dispute arising between a corporation subject
to this chapter, and any hospital with which such corporation has a contract
for hospital service as authorized by this chapter, may with the consent of
both parties be submitted to the commissioner of administration for his de-
cision with respect thereto. Any dispute or controversy arising between a
non-profit hospital service corporation and any subscriber, or any person
whose subscription certificate has been cancelled, may with the consent of
both parties be submitted to the commissioner of insurance for his decision
with respect thereto. All decisions and findings of the commissioner of ad-
ministration and the commissioner of insurance made under this section
shall be final as to the facts.
SECTION 9« This act shall take effect on January first, nineteen hundred
and fifty -four.
Approved July 2, 1953
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CHAPTER 176b - MEDICAL SERVICE CORFORAl
The General Court of Massachusetts in i95j amended ti.e provisions c-
Section 3 "By-laws, Rules and Regulations", Chapter 176B by enactment of
Chapters 142 and 143, Acts of 1953. As this legislation is not reported in
Part I of the Commissioner's Report it is set forth herein in full text, as
follows:
3HAPTER U2 - AN ACT AOTHORIZING MEDICAL SERVICE CORPORATIONS TO CONTRACT
WITH OTHER MEDICAL SERVICE CORPORATIONS TO FACILITATE THE
PROVISION OF CERTAIN MEDICAL SERVICE.
Be it enacted, etc., as follows:
Section 3 of chapter 176B of the General Laws is hereby amended by add-i
ing at the end of the following paragraph:
Any medical service corporation may join with any other medical service
corporation organised either under the laws of the commonwealth or of any
other state for the purpose of establishing or maintaining an agency or cor-
poration designed to facilitate the provision of medical service for residents
of the commonwealth employed by firms having employees located in more
than one state.
Approved March 5, 1953
CMPTOR U3 - AN ACT TO PROVIDE FOR THE JOINT OR CO-OPERATIVE WRITING AND
ISSUING OF SUBSCRIPTION CERTIFICATES BY HOSPITAL SERVICE
CORPORATIONS AND MEDICAL SERVICE CORPORATIONS.
Be it enacted, etc. ^ as follows:
The last paragraph of section 3 of chapter 176B of the General Laws, in-
serted by chapter 359 of the acts of 1948, is hereby amended by inserting
after the word "affairs", in line 4, the words: and for the joint or co-
operative writing and issuing of subscription certificates, -- so as to read
as follows:
Any medical service corporation may contract with a corporation formed
under chapter one hundred and seventy-six A for the joint or co-operative
administration of their affairs and for the joint or co-operative writing and
issuing of subscription certificates.
Approved March 5, 1953
CHAPTER 32 - RETIREMENT SYSTEtS AND PENSIONS
Reference is made to Chapter 509, Acts of 1953 which is reported in full
text. Part I, this report. This legislation amended Chapter 32, by inser-
tion of Section 19A, to authorize the assignment and withholding from pen-
sion of State employees of amounts for payment of hospital, medical or sur-
gical insurance premiumis due insurance comipanies.
In addition said Chapter 509 rewrote Section 92, Chapter 32 to provide a
certain exception to its stipulation that no interest in a pension shall be
pledged.
Chapters 583 and 486, Acts of 1953, made certain changes in sections of
Part II
Chapter 32. The following constitutes the text of such part of this legisla-
tion as relates to Chapter 32:
CHAPTER 583 - AN ACT RELATIVE TO DISTRICT DEPARTMEWTS OF VETERAIB'
SERVICES UNDER THE RETIREMENT LAWS.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its pur-
pose, which is to make its provisions effective forthwith, therefore it is here-
by declared to be an emergency law, necessary for the immediate preserva-
tion of the public convenience.
Be it enacted, etc., as follows:
SECTION 1. The paragraph defining "District" in section 1 of chapter 32 of
the General Laws, as appearing in section 1 of chapter 658 of the acts of 1945,
is hereby amended by inserting after the word "fire", in line 1, the words :-
veterans' services, so as to read as follows:
"District", any water, sewer, light, fire, veterans' services or other im-
provement district or public unit created within one or more political subdi-
visions of the commonwealth for the purpose of providing public services or
conveniences.
SECTION 2. Paragraph (a) of subdivision (4) of section 28 of said chapter
32, as so appearing, is hereby amended by inserting after the word "appli-
cable", in line 10, the words: --, except that in a veterans' services dis-
trict the vote only of the district board shall be required to accept said pro-
visions.
SECTION^ 3, Any employee who becomes a member of a retirennent system
by the acceptance by a veterans' services district of paragraph (a) of subdi-
vision (4) of section 28 of chapter 32 of the General Laws, as amended by
section two of this act or any employee who is a member under the provi-
sions of chapter seven hundred and thirty-nine of the acts of nineteen hun-
dred and fifty shall be credited with prior service in accordance with the
provisions of sections one to twenty-eight, inclusive, of chapter thirty-two
of the General Laws. Such prior service shall also be credited to the ac-
count of any such former member; provided, that there has been no return
or payment of the accumulated total deductions credited to his account.
Approved July 1, 1953
CHAPTER A86 - AN ACT RELATIVE TO THE TERMINATION OF ELECTIVE OFFICES HELD
m ^TEMBERS OF CONTRIBUTOR! RETIREMENT SYSTEM.
Be it enacted, etc., as toilows:
Subdivision (1) of section 5 of chapter 32 of the General Laws is hereby
anriended by striking out paragraph (d), as most recently amended by sec-
tion 1 of chapter 15 of the acts of 1948, and inserting in place thereof the
following paragraph:
(d) Any member holding office by popular election at the time of attaining
the maximum age for his group, whether or not he is then entitled to a super-
annuation retirennent allowance, nnay continue to serve in such office after
attaining such maxinnum age but only until the expiration of the term for
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which he was elected; provided, that no deductions shall be made from his
regular compensation after he has attained such maximvun age and when el-
igible for retirement he shall receive a superannuation retirement allow-
ance equal to that to which he would have been entitled if retired at the max-
imum age for his group. Nothing contained in this paragraph shall prevent
any nnember from holding an office to which he is elected by popular vote
after attaining the maximum age for his group.
Approved June 15, 1953
ACTivrrns of the national association of iibdrance commissioneps
The following is a summary of with quotations from 1953 committee re-
ports of certain activities of the N.A.I. C. considered as pertinent or sig-
nificant information pertaining to the classes of insurance included in this
part of the Commissioner's Report:
Accident and Health
Blue Cross - Blue Shield. -- Pursuant to N.A.I. C. instructions the Blue
Cross - Blue Shield Subcommittee thereof studied (1) minimxim contingency
reserve, and (2) maternity reserve factors as affecting Blue Cross and Blue
Shield Plans in the United States.
In 1952 a questionnaire form was prepared by said subcommittee and
mailed to all Blue Cross - Blue Shield Plans in the United States. Sixty-
five Blue Cross and forty-five Blue Shield Plans replied. An analysis of the
date furnished thereby pointed out that "if a surplus ratio of four months in-
curred claims is considered as the acceptable minimum, then only 20 of the
total 65 Blue Cross Plan? would have qualified in 1952. Similarly 21 of the
total 45 Blue Shield Plans would have qualified in 1952."
In view of the foregoing and related factors N.A.I. C. recommended and
urged that -
"1. Each Commissioner require the systematic annual accumulation of a
contingency reserve by Blue Cross - Blue Shield Plans of not less than 2%
to 3% of earned premium until a certain maximvim is reached, with the pro-
viso that such contingency reserve may not be used for claimis or expenses
except with the consent of the Commissioner and then only under a plan ac-
ceptable to him for the restoration of the amount so used.
"2. Each Commissioner require the setting aside of a reserve for de-
ferred maternity benefits in item 13A of page 5 of the .annual statement for
Blue Cross - Blue Shield Plans. "
With respect to the foregoing quoted recomnnendations of N.A.I. C. atten-
tion is invited to Chapter 776, Acts of 1950, General Court of Massachusetts;
amending Chapter 176A of the General Laws by insertion in place thereof
"Chapter 176A, Non-Profit Hospital Service Corporation" of which Section
24 sets forth statutory requirements for accumulation of 5% of premium in-
come until the reserve reaches 40% of the year's claims. This reserve is
an aggregate reserve and includes a reserve for deferred maternity bene-
fits. Such contingent reserve fxmd may be withdrawn or reduced below the
amount designated by Section 24 only with the approval of the Commissioner.
It is thereby indicated that the aforementioned legislation, enacted in 1950,
effective January 1, 1951, is in direct consonance with the 1953 recommen-
dations of N.A.I. C, thereon.
Advertising of Accident and Health Insurance. -- At the Accident and
Health Committee meeting in Decenaber 1953 prolonged discussion took
place on the agenda matter "Is Accident and Health Insurance advertising
Part n
mialeading, and if so, what can be done to remedy the situation?"
Regarding this problem it is indicated from the Committee report thereon
that it recognizes certain abuses exist with respect to advertising but it is
their opinion that this condition exists in only a very minor percentage of the
total accident and health business transacted; that there has been a general
improvement over the past few years as a result of the activities of the indi-
vidual commissioners, the N.A.I. C, as well ae a recognition of the prob-
lem on the part of the industry; and that policing programs by State regula-
tory officials, under the provisions of statutory law, should result in steady
progress toward the solution of the problem.
I
NOTE: See data herein under subcaption - Life re Credit Life and Credit
Accident and Health Insurance.
Casualty and Surety
Rates by Driver Classification. -- Upon the request of the N.A.I.C. Sub-
committee on Automobile Rates by Driver Classification Study, the Joint In-
dustry Committee reviewed and studied a proposed plan to afford automobile
liability insurance on the basis of classification for operators in lieu of the
existing classification for automobiles. The Joint Industry Committee's con-
clusion was that "the disadvantages far outweigh any advantages which may
accrue if the proposed plan were adopted. " The Joint Industry Committee
further concluded that "aside from the coverage and rate problems the leg-
islative problem alone poses a hurdle which wotild be most difficult to sur-
Tnount. "
In arriving at its conclusions the Joint Industry Comrriittee reviewed the
background of the proposal, ascertained that the idea of utilizing the opera-
tor basis is not new and that as far back as the year 1915, in the early days
of automobile liability insurance, coverage was afforded on the operator ba-
sis for the owner of the automobile with separate additional premium charges
for each and every additional operator and that within a few years the plan
was found to be unworkable due to the complication of policies, endorse-
ments, premium charges and other reasons.
In further support of its contention the Joint Industry Committee cited in
its report that "in Massachusetts, the only state where during the past 25
years automobile liability insurance has been connpxiisory, a special Com-
mission was appointed to study compulsory motor vehicle liabilii.y insurance
in all its aspects. This special Commission gave consideration to the ques-
tion of affording automobile liability insurance on the operator basis in an
effort to develop the beet method of protecting the public against the finan-
cially irresponsible operator. As a result of their investigation the Massa-
chusetts Special Commission reached the final conclusion that nothing would
be gained by experimenting with the complicated plan of operatov insurance. ''
i
At a later meeting in 1953 the Subcorxi/nittee on Automobile Rates by Driv-
er Classification indicated continued interest in the proposal to insure the
operator instead of the automobile and submitted a memorandum in answer
to the report of the Joint Industry Committee citing therein that they were
unable to agree with certain statements n^tade by the Joint Industry Commit-
tee, subject matter.
It was moved and adopted that further study of the Insure the Driver Plan
is desirable and it was so requested.
Life
Commercial Pension Funds. -- The advisacility of supervision and reg-
ulation of same by State Insurance Departments continued to be studied by
l:he New York Insurance Department and the item will be carried on the
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Agenda for the next N.A.I. C. meeting.
Credit Life and Credit Accident and Health. -- The Subcommittee To
Study The Rules and Regulations Governing Sale of Credit Life and Credit
Accident and Health Insurance, appointed for the purpose of considering the
advisability of adopting uniform rules and regulations governing the sale of
Credit Life and Credit Accident and Health insurance, reported its findings.
It is the expressed opinion of this subcommittee that "definite rules and reg-
ulations governing the sale of credit life and credit accident and health in-
surance be proposed with respect to (1) the sale of health and accident in-
surance on an individual basis in connection with loans; and (Z) the sale of
life insurance in connection with loans when sold on an individual basis but
under such circumstances as to result in the writing of an actual group but
on an individual basis. "
Rviles and regulations to govern the sale of Credit Life and Credit Accident
and Health Insurance were subsequently drafted and reported to executive
plenary session in the Life Committee's report. The report was adopted
with the exception of that part of the report which has to do with credit life,
accident and health insurance, this item being continued for study until the
Jvme 1954 meeting.
Group Life. -- The Subcommittee To Study The Subject of Group Life In-
surance reported recommendations that the Group Life Definition as adopted
by the N.A.I. C. in June 1946 be modified and anaended in certain sections
thereof. These proposed changes were discussed briefly by members of the
subcommittee and industry representatives. Further study of the subject
will be conducted.
Life Insurance Sales on U.S. Military Reservations -- A special commit-
tee of the N.A.I. C. conducted an extensive study of the challenging problem
concerning the question of abuses of certain insurance companies in the sale
of life insurance on military reservations. For highlights thereof see Part
I, this report, under caption LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE DIREC-
TIVES.
Valuation of Securities
_
In accordance with its established annual procedure since 1907, the Com-
mittee on Valuation of Securities, N.A.I. C., published a volume of security
vzduations predicated upon resolutions adopted relating to the Inventory of
Stocks and Bonds in the Annual Statement of Insurance Companies, Societies
and Associations as of December 31, 1953. . '
This volume contains a nvimber of important changes from N.A.I. C. Re-
port of 1952 and previous years, same subject. Changes incorporated there-
in consist of:
1. Provisions for amortization of bonds of the International Bank for Re-
construction and Developnaent.
2. New standards for the determination of eligibility for amortization of
corporate bonds (other than oil and gas production loans).
3. A revision of the requirements of the Mandatory Security Valuation Re-
serve for Life Insurance Companies and Fraternal Benefit Societies.
4. New instructions on statement values of corporate bonds under new
corporate bond valuation standards.
Companies required to file annual statements with the Commissioner un-
der the provisions of Section 25, Chapter 175 of the General Laws of Mass-
achusetts, in complying with the requirements stipulated therein, utilize the
N.A.I. C. publication of security valuations, as amended.
To provide a means of making funds available to the Committee on Valua-
tion of Securities of the N.A.I. C. to defray the expenses of said committee
in the investigation, analysis and vsduation of securities and the determina-
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tion of the amortizability of bonds, owned by life insurance companies, for
the purpose of furnishing to the several states on a uniform basis informa-
tion needed in the supervision of insurance companies licensed to transact
business in the several states - the General Court of Massachusetts in 1949
amended Chapter 175 of the General Laws by insertion of Section 14A which
provides that the Commonwealth's contribution to the expenses of the Com-
mittee of Valuation of Securities, N.A.I. C, shall be in accordance with a
prescribed formula under which domestic life insurers are assessed with a
pro-rata share of the Committee's expenses. (Reference: Chapter 735,
Acts of 1949)
DEPART>ENTAL RULINGS AND MEMORANDA OF ORDER
Pursuant to the administration and enforcement of regulatory law relating
to the transacting of the classes of insurance covered by this part of the Com-
missioner's Report certain rules, regulations, order, and recommendations
were made in 1953 by the Department and disseminated by circular letters.
Investigations, in such manner and to such extent as deemed expedient, were
conducted to determine compliance therewith. The text of the body of the
aforementioned circular letters read as follows:
August 19, 1953
TO ALL BROKERS OR AGENTS SPECIALIZING IN THE PLACING
OF AUTOMOBILE ASSIGNED RISKS:
It has come to the attention of this Department that compensation is being
paid by insurance brokers or agents to persons who are unlicensed who re-
fer applicants for automobile insurance to their respective offices.
Section 162 of Chapter 175 of the General Laws of the Commonwealth
states that "whoever for compensation acts or aids in any manner in nego-
tiating policies of insurance ... or placing risks or effecting insurance, or
in negotiating the continuance or renewal of such policies or contracts for a
person other than himself, shall be an insurance broker" or "shall be an in-
surance agent. "
Section 177 of Chapter 175 reads as follows:
"Compensation to unlicensed person forbidden. Penalty.
No company and no officer, agent or employee thereof, and no
duly licensed insurance broker, shall directly or indirectly,
pay or allow or offer or agree to pay or allow compensation
or anything of value to any person, excepting an officer of a
domestic company acting under section one hundred and sixty-
five, for acting in this commonwealth as an insurance agent
or as an insurance broker, both as defined in section one
hundred and sixty-two, who is not then duly licensed as an
insurance agent of the company for which he assumes to act
or as an insurance broker. Nothing in this section shall af-
fect sections one hundred and eighty-two to one hundred and
eighty-four, inclusive. Whoever violates any provision of
this section shall be punished by a fine of not less than
twenty nor more than two hundred dollars. "
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It is our opinion that any agent or broker who pays or offers to pay com-
pensation to persons in garages, used car lots, or to anybody not a licensed
agent or broker violates the law.
It is hereby ordered that all agents or brokers who have been giving com-
pensation or emolument to unlicensed persons cease this practice immedi-
ately. Any violations of Section l62 or Section 177 of Chapter 175 will be
severely dealt with.
Please acknowledge receipt of this letter.
October 26, 1953
TO ALL BROKERS AND SPECIAL BROKERS LICENSED BZ THIS DEPARTMENT:
The name of the GUARANTY FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY,
Columbia, South Carolina, has been withdravim from the list of companies
approved by this Department for the writing of excess lines.
You are hereby ordered forthwith to cease and desist from placing any
business with this company under the authority of Sections l60 and/or l68
of Chapter 175 of the General Laws of this Commonwealth until further no-
tice.
Kindly notify this Department of the receipt of this communication.
November 10, 1953
TO ALL BROKERS, AGENTS, AND SPECIAL BROKERS:
The attention of this Department has been directed to the fact that due to
a nebulous interpretation of Section 160 of Chapter 175 of the General Laws
that so called automobile property damage coverage, physical damage cov-
erage, extra-territorial and excess limits coverages on motor vehicles have
been placed with foreign companies not lawfully admitted to issue policies or
contracts in this Commonwealth.
Section 160 of Chapter 175 prohibits the placing of insurance with com-
panies not lawfully admitted to do business in this Commonwealth, but such
section ia not applicable to a duly licensed insurance broker acting under
Section 168 of Chapter 175 when such insurance is placed in accordance with
said Section 168. Nor does this section apply to a duly licensed insurance
broker issuing policies of insurance on transportation, inland navigation and
ocean and coast-wise marine risks.
It has been contended that the exclusion under Section l60 permitting a li-
censed broker to write transportation insurance with an unadmitted company
also gave authority for the writing of the automobile coverages set forth in
the first paragraph above.
It is the opinion of this Department that the exclusion set forth in Section
160 permitting transportation insurance to be placed in vmlicensed com-
panies does not permit the writing of property damage insurance, physical
damage insurance on nnotor vehicles, and extra-territorial and excess
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limits coverages on motor vehicles.
All brokers and agents are hereby ordered to cease and desist from plac-
ing the automobile coverages set forth in the first paragraph of this letter
with companies not authorized to do business within this Commonwealth ex-
cept as provided in Section 168.
November 13, 1953
TO ALL BROKERS OR AGENTS SPECIALIZING IN THE
PLACING OF AUTOMOBILE ASSIGNED RISKS:
This Department is very much concerned in respect to the service and
other charges made by agents or brokers specializing in the placing of auto-
mobile assigned risks.
Commissioner Humphreys has suggested that the writer invite these men
to the Department for the purpose of discussing the imposing of a limit on the
amount of charges to be made to clients purchasing such insurance.
In conformance with the Commissioner's suggestion, you are invited to
attend this conference and discussion which will be held in the Auditorium on
the fourth floor of this building on Thursday, November 19, 1953, at ten
o'clock in the forenoon, at which time any and all persons present will have
the opportunity of being heard in the matter.
December 10, 1953
TO ALL BROKERS OR AGEFTS SPECIALIZING IN THE
PLACING OF AUTOMOBILE ASSIGNED RISKS:
Since the meeting held in the Auditorium of this building on November 19,
1953, relative to charges being made by assigned risk brokers for the plac-
ing of automobile assigned risks, the writer has discussed the same in its
entirety with Commissioner Hunnphreys.
Full consideration was given to the problems and circumstances surround-
ing the placing of these risks, and it is my understanding that Commissioner
Humphreys will have no objection to brokers and agents within Greater Bos-
ton, which is served by the MTA, making a service charge of not more than
$7. 50 for procuring the assignment of new risks or renewals r^f the same.
It is also my understanding that Commissioner Humphreys will have no
objection to agents and brokers in the Commonwealth beyond the MTA limits
who handle this type of business charging not more than $9. 00 for new or
renewed assigned risks.
In no event, should any agent or broker charge more than the amounts set
out above, nor should there be any finance loading in the service charge.
In every instance where a service charge is made, it must be agreed to
beforehand by the insured. As outlined at the meeting on Noveraber 19, we
believe that the service charge should be printed in large size type, prefer-
ably in another color such as red, so that there will be no chance of mis-
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understanding by the customer.
You are kindly requested to acknowledge receipt of this communication.
December 22, 1953
TO ALL LICENSED SPECIAL INSURANCE BROKERS:
Notice is hereby given to all "Special Insurance Brokers" negotiating and
placing insurance by virtue of and in accordance with Section l68 of Chapter
175 of the General Laws, that after the receipt of this notice, or after De-
cember 28, 1953, whichever date is earlier, the form of affidavit to be
filed as required by said section shall be on the form enclosed herewith.
These forms are available for distribution by calling at this Department.
It is requested that any extra supply of old forms which you may have at the
present time be returned and exchanged for the new forms.
Also enclosed is a form of affidavit which must be executed by the assured,
one copy of such completed form to be kept in your files available for inspec-
tion by this Departnaent until two years after the expiration date of the policy
obtained as a result of such affidavit, and a carbon copy to be given to the
assured at the time such affidavit is signed by him. These forms are not
distributed by the Department, but identical copies as the enclosed form
must be used by you.
MEMORANDUM OF ORDER
RELATIVE TO OUTSTANDING CLAIMS ON MASSACHUSETTS MOTOR
VEHICLE LIABILITY POLICIES FOR POLICY YEARS 1943-1952
Under the authority conferred by Section 113B of Chapter 175 of the Gen-
eral Laws, as amended. The Commissioner of Insurance may at any time
require any company to file with him such data, statistics, schedules or in-
formation as he may deem proper or necessary to enable him to fix and es-
tablish or secure and maintain fair and reasonable classifications of risks
and adequate, just, reasonable and non-discriminatory premium charges
for motor vehicle liability policies or bonds.
It is hereby ordered that all outstanding claims arising under such poli-
cies issued for policy years 1943-1952, inclusive, be filed on punch cards
with the Massachusetts Automobile Rating and Accident Prevention Bureau,
89 Broad Street, Boston, in accordance with the following rules:
1. Outstanding loss cards, Form No. 789507, must be
filed with the Bureau as follows:
a. Policy years 1943-1951, inclusive, valued as
of December 31, 1952, and filed not later than
February 28, 1953.
b. Policy year 1952 valued as of March 31, 1953,
and filed not later than April 20, 1953.
2. A separate punch card shall be reported for each
outstanding claim.
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3. Each outstanding loss card must be punched in
column 31 - "Claim Count" code, in accordance
with the following:
a. Punch a one ( 1) in this field when reporting a
card in cases where the entire amount of a
claim is outstanding.
b. Punch a zero (0) in this field when reporting a
card in cases where a portion of a claim has
been reported as paid,
4. Reserves for outstanding losses must be set up by
individual estimates on each claim or suit and not
by use of average or arbitrary values.
5. Loss reserves must not include reserves for either
allocated or unallocated claim expense.
6. Companies must be prepared to justify to the
Department Examiners the company valuation of
each claim.
7. Forward separate special OUTSTANDING transmittal
letters furnished by the Bureau with each shipment
of outstanding loss cards, the first to set forth out-
standing loss totals for each of the policy years 1943-
1951, inclusive, and the second to set forth outstand-
ing loss totals for policy year 1952 for the following
items:
a. Compulsory Losses
b. Total Automobile Bodily Injury Losses for Bl,
B2, B3, B4 and Medical Payments Coverage.
8. Send one copy of these transmittal letters to the
Massachusetts Automobile Rating and Accident
Prevention Bureau and one copy to the Division of
Insurance, 100 Nashua Street, Boston.
9. On each accident involving claims under an excess limits
policy for more than Compulsory limits (either upper
or lower), a written report shall be furnished to both
the Massachusetts Insurance Department and the Bureau.
Please acknowledge receipt of this Order.
IN WITNESS WHEREOF, I
have hereunto set my hand and affixed
the official seal of this Division at the
City of Boston this twenty-ninth day of
December, 1952.
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MEMORANDUM OF ORDER
RELATIVE TO RATE MAKING DATA
TO COMPANIES ISSUING MASSACHUSETTS
AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE POLICIES:
WHEREAS, Section 113B of Chapter 175 of the General Laws provides
that the Commissioner of Insurance may at any time require any company
to file with him such data, statistics, schedules or information as he may
deem necessary to enable him to fix and establish fair and reasonable
classifications of risks and adequate, just, reasonable and non-discrimina-
tory premium charges.
NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that each company determine
its expenditures for Massachusetts Automobile Liability Insurance for the
calendar year 1952 in accordance with the Massachusetts Automobile Lia-
bility Insurance Expense Plan (copy of which Plan is attached) and enter the
amounts of expenditures so determined on the attached blank form which is
to be filed with the Commissioner of Insurance on or before July 1, 1953.
MEMORANDUM OF ORDER
RELATIVE TO THE ESTABLISHMENT OF A STATISTICAL PLAN
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 113B of Chapter 175 of the General Laws, as amended, after due
hearing and investigation, to fix and establish classifications of risks which
shall be fair and reasonable and a schedule of premium charges which shall
be adequate, just, reasonable and non-discriminatory, to be used and
charged by all insurance and surety companies for the motor vehicle liability
policies or bonds, as defined in Section 34A of Chapter 90 of the General
Laws, as amended, to be issued or executed in connection with the regis-
tration of motor vehicles or trailers during or for the year 1954, and is
empowered by Section 113B of Chapter 175, and is further empowered by
Section 15(a) of Chapter 175A of the General Laws to make rules and reg-
ulations pertaining thereto; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance, under Section 113B of Chap-
ter 175 of the General Laws, as amended, may at any time require any
company to file with him such data, statistics, schedules or information as
he may deem proper or necessary to enable him to fix and establish or se-
cure and maintain fair and reasonable classifications of risks and adequate,
just, reasonable and non-discriminatory premium charges; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 15(a) of Chapter 175A of the General Laws to promulgate rules and
statistical plans which shall be used by each insurer in recording and re-
porting its loss experience;
NOW THEREFORE, under the authority conferred oy and pursuant to said
Section 113B of Chapter 175 and Section 15(a) of Chapter 175A of the General
Laws, I hereby order that the Statistical Plan, as attached hereto, the orig-
inal of which is on file in the office of the Commissioner of Insurance, and
known as the "Massachusetts Automobile Bodily Injury Statistical Plan",
edition of January 1, 1954, consisting of Part I, "Instructions", and Part
II, "Codes", be and the same is hereby established and fixed for all com-
panies now licensed or which may hereafter be licensed to write motor vehi-
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cle bodily injury liability insurance (including nnedical payments coverage)
and compulsory motor vehicle liability insurance in the Commonwealth of
Massachusetts, reserving the right to add to, modify, alter, amend or su-
persede said Plan at any tinne in accordance with said Section 113B of Chap-
ter 175 and Section 15(a) of Chapter 175A of the General Laws.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the of-
ficial seal of this Division at the City of Boston, this thirteenth day of Novem-
ber, A. D. 1953.
MEMORANDUM OF ORDER
CLASSIFICATIO^B OF RISKS AND SCHEDULE OF PREMIUM
CHARCSS FIXED AND ESTABLISHED UNDER SECTION U3B
OF CHAPTER 175 OF THE GENERAL LAWS, AS AMENDED,
FOR MOTOR VEHICLE LIABILITY POLICES AND BONDS
ISSUED cm EXECUTED FCR OR DURING THE lEAR 195A.
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 113B of Chapter 175 of the General Laws, as amended, after a full
hearing and due investigation, to fix and establish fair and reasonable class-
ifications of risks, and adequate, just, reasonable and non-discriminatory
premium charges to be used and charged by insurance companies in con-
nection with the issue or execution of motor vehicle liability policies or
bonds, both as defined in Section 34A of Chapter 90 thereof, as annended:-
and,
WHEREAS, after due hearing and investigation, under and as provided in
said Section 113B, as amended, I find that the classifications of risks here-
inafter set forth are fair and reasonable: -and,
WHEREAS, after due hearing and investigation, as aforesaid, I further
find that the premium charges in the schedule hereinafter set forth are ad-
equate, just, reasonable and non-discriminatory:
-
I hereby ORDER that the said classifications of risks and that the said
schedule of premium charges be, and, under authority conferred by said
Section 113B, as amended, they hereby are, FIXED AND ESTABLISHED
for motor vehicle liability policies and bonds as defined in said Section 34A,
as amended, to be issued or executed as required by said Chapter 90 in
connection with the registration of motor vehicles and trailers for or dur-
ing the year 1954, unless otherwise ordered in accordance with law.
IN WITNESS WHEREOF, I hereunto set my hand and affix the seal of the
Division of Insurance, and do hereby FILE the aforesaid classifications of
risks and schedule of premium charges in the office of the Commissioner of
Insurance as provided in Section 113B of Chapter 175 of the General Laws,
as amended, this twenty-ninth day of October, 1953.
EXAMINATIOIB OF COMPANIES AND FRATERNAL ORGANIZATIOIB
The following is a record of the examinations of life and casualty insur-
ance companies and fraternal organizations conducted by this Department
during the year 1953:
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Company or Organization
*Berkshire Life
*John Hancock Mutual Life
Monarch Life
Arrow Mutual Liability
Hearthstone Insurance
Massachusetts Hospital Service
Massachusetts Medical Service
^Massachusetts Indemnity
Cape Verde Benefit Association
Chelsea Police Relief Association
Fitchburg Police Relief Association
Lexington Police Relief Association,
Inc.
Natick Firemens Relief Association
New Bedford Firennen's Mutual Aid
Society
Northampton Firemen's Relief
Ass ociation
Winchester Police Relief Assn.
Bisceglia Women's Mutual Benefit
Association
Capeverdian Mutual Benefit
Holy Name Society
Greek Mutual Benefit Association
Alatsateon, The Pharos of
Erythrea
Hull Police Relief Assoc. , Inc.
Lawrence Perchers Relief Assn.
Milton Fireman's Relief Assn.
Queen Helen Mutual Ben. Society
Relief Assoc, of the Lynn Fire
Department
Star Mutual Relief and Benefit
Society of Maiden, Inc.
Society of Our Lady of Help of
Sciacci of Boston
Springfield Police Relief Assn.
Westfield Firemen's Mutual Relief
Association
West Indian Aid Society of
Cambridge
West Springfield Police Relief
Association
Worcester Police Relief Assoc.
Location Examination
Pittsfield
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EXAMINATIONS OF RETIREMENT SYSTEMS
The following regular examinations of County, City and Town Contributory
Retirement Systems were made during 1953, as of December 31, 1952:
Name
COUNTY SYSTEMS:
Berkshire
Essex
Hampshire
Norfolk
Cost of Examination
;i,439.59
1, 113. 98
1,795.82
1,677.49
Previous Examination
as of
December 31, 1949
CITY OR TOWN SYSTEMS:
Boston
Brookline
Chelsea
Chicopee
Concord
Everett
Falmouth
Greenfield
Hingham
Leominster
Maiden
Marblehead
Methuen
Montague
New Bedford
North Adams
Northannpton
Northbridge
Pittsfield
Plymouth
Salem
Shrewsbury
Southbridge
Springfield
Webster
Wellesley
Westfield
West Springfield
Weymouth
Worcester
$3, 139.83
446.77
349.38
1, 178.34
387.03
1,017.50
473. 14
859.92
491.48
337.59
658. 15
480.83
477.64
740. 12
2,298.47
954.74
566.32
263.07
1,556.73
376.41
873.81
342.37
436.63
4, 187.85
379.57
482.55
2,520.61
511.45
448.81
2,416.95
In addition to the above, the following miscellaneous systems were ex-
amined:
American Mutual Liability Insurance Company
Commonwealth
Monarch Life Insurance Co.
Teachers
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EXAMINATIONS OF SAVINGS BANK LIFE INSURANCE DEPARTMENTS
Examination of the Life Insurance Departments of the following Massachu-
setts Savings Banks were naade in 1953, as of the year ending October 31,
1952:
Bank Location
Previous Examination
as of
Boston Five Cents Savings Bank Boston
Cambridgeport Savings Bank Cambridge
Canton Institution for Savings Canton
Grove Hall Savings Bank Dorchester
Lowell Institution for Savings Lowell
North Adams Savings Bank North Adams
Peoples Savings Bank Boston
Plymouth Five Cents Savings Bank Plymouth
Salem Five Cents Savings Bank Salem
Somerville Savings Bank Somerville
Uxbridge Savings Bank Uxbridge
October 31, 1949
COIPANISS ADMITTED
The following insurance companies, other than fire and marine, were
licensed to transact business in the Commonwealth during 1953:
Corporate Name Location Date of Authority
General American Life Insurance Co. St. Louis, Mo. July 6, 1953
Home Title Guaranty Company Brooklyn, N. Y. Nov. 5, 1953
The Summit Fidelity and Surety Co. Akron, Ohio Nov. 12, 1953
MERGERS
Effective December 28, 1953, the Excess Insurance Company of America
ceased to be licensed in this Commonwealth, having been merged with the
American Motorists Insurance Company.
Effective Decennber 31, 1953, the Western National Insurance Company
iceased to be licensed in this Commonwealth having merged with the Fire-
man's Fund Insurance Company.
Effective December 31, 1953, the Yorkshire Insurance Company, Lim-
ited, (United States Branch) ceased to be licensed in this Commonwealth
having become domesticated with the Yorkshire Indemnity Company of New
York.
As of December 31, 1953, the Yorkshire Indemnity Company changed its
name to The Yorkshire Insurance Company of New York.
Effective June 30, 1953, the United States Guarantee Company ceased to
be licensed in this Commonwealth having merged with the Federal Insurance
Company.
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Effective July 1, 1953, the Federal Mutual Liability Insurance Company
ceased to write business in this Commonwealth. All the business of the Fed-
eral Mutual Liability Insurance Company was reinsured 100% by the Federal
Mutual Insurance Company.
DEVELOPMENT OF MASSACHUSETTS CASUALTY, SURETY AND TITLE COMPANIES
The following chart shows the development of Massachusetts Casualty,
Surety and Title Companies including U. S. Branch of Employers' Liability
Assurance Corporation, during the past ten years:
Number of Net Premiums Admitted
Year Companies Written Assets Liabilities
1944 23 $209,352,476 $363,367,990 $276,615,746
1945 23 214,179,796 396,310,850 297,329,827
1946 23 231,057.882 406,625,099 314,832,670
1947 23 299,389,648 456,410,677 338,121,155
1948 23 348,645,796 506,443,482 378,342,385
1949 23 358,101,817 552,519,556 408,290,668
1950 23 369,685,284 573,279,759 424,384,197
1951 22 446,503,856 626,389,242 475,948,232
1952 21 508,490,090 699,525,617 532,883,128
1953 20 570,340,673 794,114,451 615,228,740
Net premiums written include accident and health premiums written by
eight life insurance companies which are not included in the count of casual-
ty companies. No assets or liabilities of these companies are included in
the above table as they are tabulated in the report of the life insurance busi-
ness.
REPORT OF RECEIVERSHIPS OF IN3UR.ANCE COMPANIES
AND FRATERN.\L ORGANIZATIOIB
Beneficiary Association of the boston Fruit and Produce Exchange -
Francis J. Decelles, then Commissioner of Insurance, was appointed re-
ceiver on Novernber 12, 1935. As of March 30, 1939, the receiver's ac-
counts showed a balance of $1, 994. 36 on deposit in the Maiden Trust Com-
pany of Maiden, consisting of $1, 251. 91 in the Savings Account, $545. 44 in
the Death Account and $197.01 in the Expense Account. These accounts
were consolidated into one account on April 6, 1939. Since that time the ac-
counts of the receiver have not been available for examination by this Depart-
nnent. The docket in the office of the clerk of the Supreme Judicial Court
shows that in July of 1939, the receiver was ordered to pay certain debts,
to retain $300 as a connpensation upon allowance of his final account and to
distribute the remaining assets pro rata among all the memberi of the so-
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ciety in good standing, share and share alike. A statement from the Maiden
Trust Company shows a balance of $315. 79 to the credit of the receiver's
account on December 31, 1953.
Broad Street Mutual Casualty Insurance Company- John T. Noonan, Es-
quire, 1 Federal Street, Boston, was appointed temporary Receiver on De-
cember 28, 1938, and permanent Receiver on March 3, 1939. On August 8,
1940, Charles F. J. Harrington, Commissioner of Insurance for the Com-
monwealth of Massachusetts, 100 Nashua Street, Boston, was appointed suc-
cessor Receiver under General Laws, Chapter 175, Section 179, without ad-
ditional compensation. Charles Shulman, Esquire, 89 State Street, Boston,
was appointed counsel for the Receiver. On July 10, 1945, Charles Shulman,
Esquire, resigned as counsel and on July 18, 1945, John V. Condon, Esquire,
6 Beacon Street, Boston, was appointed counsel for the Receiver. Prior to
February 1, 1951, the accounts of this receivership were maintained by ex-
aminers of this Department. Subsequent to that date, Charles F. J. Harring-
ton's term of office as Commissioner of Insurance terminated, however, he
remained as Receiver for this company and all records and accounts were
placed in his custody.
The following is the Receiver's account for the year 1953:
Assets on Hand, January 1, 1953 $50,590.88
Total Income in 1953 12, 520. 27
63, 111. 15
Total Disbursements in 1953 39, 756. 99
Assets on Hand, December 31, 1953 23,354.16
Canton Mutual Liability Insurance Company - Lafayette E. Chamberlain, 30
State Street, Boston, was appointed temporary Receiver on December 28,
1938. This appointnnent was made permanent on March 10, 1939. On July
19, 1939, Charles F. J. Harrington, Commissioner of Insurance for the
Commonwealth of Massachusetts, 100 Nashua Street, Boston, was appointed
successor Receiver under General Laws, Chapter 175, Section 179, without
additional compensation. On July 31, 1940, Patrick A. Monton, Esquire,
23 Main Street, Watertown, was appointed Counsel for the Receiver. Mr.
Menton resigned as Counsel for the Receiver on June 1, 1945. Harold J.
Quinlan, Esquire, 53 State Street, Boston, was appointed by the Supreme
Judicial Court as successor to Mr. Menton in the capacity of Counsel for
the Receiver. Prior to February 1, 1951, the accounts of this Receiver-
ship were maintained by examiners of this Department. Subsequent to that
date, Charles F. J. Harrington's term of office as Commissioner of Insur-
ance terminated, however, he remained as receiver for this company and
all accounts and records were placed in his custody.
The following is the Receiver's account for the year 1953:
Assets on Hand, January 1, 1953 $20,926.17
Total Income in 1953 12, 672. 21
33,598. 38
Total Disbursements in 1953 26, 183. 91
Assets on Hand, December 31, 1953 7, 414. 47
Common\yealth Mutual Liability Insuranc e Connpany - Henry P. Fielding,
Charles F. Lovejoy and William C. Giles, 6 Beacon Street, Boston, were
appointed temporary Receivers on December 15, 1936 and these appointments
were made permanent on December 26, 1936. Later, William C. Giles re-
signed. The records were subsequen*"iy transferred to the home of Mr.
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Fielding at 15 Montague Street, Dorchester. In 1947, the receivers filed
with the Supreme Judicial Court a report to July 31st of that year showing a
cash balance of $13. 15 and a list of outstanding dividend checks amounting
to $617.45 which have never been presented for payment but were covered
by cash in bank. In the absence of any order from the Court, the Receivers
have not turned over to the Commonwealth the cash to cover outstanding
checks nor deposited the receivership records with the Commissioner of
Insurance. As of December 31, 1953 the outstanding checks had been re-
duced to $586. 35 which together with the cash balance of $13. 15 in the re-
ceiver's account constituted the bank deposit of $599. 50.
Massachusetts Accident Company - The receivership of the Massachusetts
Accident Company was closed in accordance with the report contained in
the 1946 Report of the Commissioner of Insurance. The financial condition
of the Non-cancellable Fund managed by the Union Mutual Life Insurance
Company for the benefit of non-cancellable policyholders as of December 31,
1953 follows:
ANNUAL STATEMENT OF NON-CAN FUND
December 31, 1953
Report by Union Mutual Life Insurance Company
Portland, Maine
to
Commissioner of Insurance
State of Massachusetts
Ledger Balance - December 31, 1952 $1,623,457.05
Income during 1953
Net Premiums $82,576.66
Interest on Premium Notes 84.80
Interest Received from Union Mutual 47,859.79
Share of Profits on Cancellable Business 3,564.33
Total Income in 1953 134, 085. 18
Total $1,757,542.23
Disbursements during 1953
Payments made to Policyholders $121,595.28
Out of Office Claim Expense 92.45
Collection Fees 3, 177. 98
Taxes 5,234.33
Expense Allowance to Union Mutual 12, 386.50
Total Disbursements in 1953 142,486. 54
Ledger Balance - December 31, 1953 $1, 615,055. 69
Assets
Ledger Balance - December 31, 1953 $1,615,055.69
Part U
Liabilities
Claim Reserve $834,764.00
Claim Expense 10,435.00
Unearned Premiums 29, 127. 14
Active Life Reserve 133,931.00
Reserve for Unpaid Restoration Payments 571.28
Unclaimed Restoration of Indemnity Fund 489.91
Reserve on Taxes 4,805.00
Contingency Reserve (10% of Assets) 161,505.57
Surplus 439,426.79
$1,615,055.69
Portuguese Azorian Operative Beneficient Association, Inc. - Francis J.
DeCelles, then Commissioner of Insurance, was appointed receiver on
»/Iarch 23, 1937, On April 27, 1939, the assets of the receivership con-
iisted of a deposit in the National Shawmut Bank of Boston amounting to
f254. 06 and cash in office, $65. 00. Since that time the accounts of the re-
;eiver have not been available for examination by this Department. There
lave been no entries on the court docket since March 15, 1939. A statement
rom the National Shawmut Bank shows that the balance in the Receiver's ac-
;ount has been $214.06 since July 10, 1941.
iloyal Michaelense Autonomic Beneficient Association, Inc. - Francis J.
DeCelles, then Commissioner of Insurance, was appointed Receiver January
12, 1937. On April 27, 1939, the assets of the receivership consisted of a
leposit in the National Shawmut Bank of Boston anmounting to $1, 749. 93.
Since that time the accounts of the Receiver have not been available for ex-
imination by this Department. There have been no entries on the court dock-
it since March 15, 1939. A statement from the National Shawmut Bank shows
hat the balance on deposit in the Receiver's account since July 10, 1941, has
leen $253.23.
Jupreme Colony United Order of Pilgrim Fathers - Henry M. Hutchings, who
vas appointed Receiver on September 25, 1917, died on January 8, 1937.
Ildward J. Flavin, 73 Tremont Street, Boston was appointed Receiver on Oc-
ober 25, 1938. An examination of the Receiver's accounts showed no income
jince 1948 and only one disbursement of $10. 00 for the premium on the re-
:eiver's bond each year, leaving a deposit of $866. 07 with the State Street
rrust Company, Boston, on December 31, 1953.
BOARD OF APPEAL ON MOTOR VEHICLE LIABILITT POLICIES AND BONDS
The following is a tabulation of the disposition of all cases heard by the
Board of Appeal 1951 - 1953:
CANCELLATIONS 1951 1952 1953
Sustained, after hearing
Complainant defaulted
Both defaulted
Withdrawn
\nnulled, after hearing
Reinstated
Company defaulted
Invalid cancellation
Continued generally
909
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CANCELLATIONS (Cont.
)
Dismissed, complaint invalid
Power of attorney
New certificate filed
Cancelled by insured
No cancellation
New policy issued
Sub -totals
REFUSALS
Sustained, after hearing
Not proper and reasonable
Company defaulted
Dismissed, complainant defaulted
Both defaulted
Withdrawn
Refusal not proved
Company agrees to issue
Policy issued
Other insurance
Complaint invalid
Res. Adjudicata
Sub -total 8
Grand Totals
from the decisions of the Board of Appeal 1951
Number of cases appealed
Affirmed by the Superior Court
Reversed by the Superior Court
Dismissed for various reasons
Decrees not returned
1951
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icome (For fiscal year July 1, 1952 - June 30, 1953)
gents ' Licenses ^'115, 794.63
rokers' Licenses 105, 165.00
ompany Licenses 1,318.00
djusters' Licenses 2,000.00
dvisers' Licenses 2,300.00
ertificate Fees 4,654.80
barter Fees 60.00
srvice of Process Fees 336.00
tatement Fees 5,090.00
etaliatory Fees 51.00
e-examination Fees - Agents 202.00
e -examination Fees - Brokers 328.00
eimbursement for Services - Examination of Companies 5,337.35
eimbursement for Services - Examination of Retirement
Systems 62,950.77
ife Insurance Valuation Fees 29,536.86
aecial Insurance Brokers Fees 39,212.08
Total Income 364, 336.49
[aintenance Expenses (For fiscal year July 1, 1952 - June 30, 1953)
ilary - Commissioner 12,000.00
ilaries - Pernaanent Positions 912,718.15
ilaries - Other than Permanent Positions 8,637.81
;rvices - Non-Employees 430.30
ravel and Auto Expenses 67, 760. 30
dvertising and Printing 18,882.36
epairs, Alterations and Additions 653.50
aecial Supplies 1,000.00
ffice and Administrative Expenses 13,443.65
quipment 5,052.63
entals 17,574.60
Total Maintenance Expenses 1, 058, 153.30
Note: The foregoing financial statement has been verified by Thomas J.
Sullivan, for the Comptroller, and approved for publishing by Fred A.
Moncewicz, Comptroller, under requirements of Chap. 7, s. 19, G. L,
DIVISIONAL INCOME AND EXPENSES
FOR TEN YEAR PERIOD
Income and expenses of the Division of Insurance, Department of Banking and
isurance, for the past ten years, respectively, are herein reported as follows:
Expenses
Commissioner's Personal Contingent
ear Income Salary Services Expenses Total
ji44~ 255,420.77 7, 650.31 364,942.97 70, 396. 19 442,989.47
)45 287,151.50 7,860.00 369,502.62 64,296.04 441,658.66
)46 292,599.42 7,920.00 412,099.81 80,440.96 500,460.77
H7 300,407.73 8,500.00 476,240.59 90,312.56 575,053.15
H8 320,247.40 8,500.00 516,564.14 108,660.10 633,724.24
H9 320,242.39 8,500.00 614,280.00 106,139.56 728,919.56
)50 320,432.20 8,500.00 756,915.45 111,817.25 877,232.70
?51 343,120.03 8,500.00 769,993.64 116,357.29 894,850.93
J52 364,215.40 12,000.00 872,523.91 137,127.28 1,021,651.19
?53 364,336.49 12,000.00 921,355.96 124,797.34 1,058,153.30
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CONCLUSION
As indicated by the statistics tabiilated and presented in both Part I and
Part II of this report, the insurance business continued to show a vigorous
and healthy growth during 1953 and all observable elements indicate that in
the years to follow the industry will continue to grow in volume and coverage.
Accordingly the administrative duties and responsibilities of the Commis-
sioner of Insurance have likewise expanded and are expected to further ex-
pand as insurance legislation is amended and/or enacted to adequately reg-
ulate the industry within the Commonwealth, in the public interest.
In connection therewith, your Commissioner desires to commend the per-
sonnel of the Division of Insurance for their displayed abilities, conscien-
tious application to duties, and a cooperative spirit which has been of con-
siderable assistance to the Commissioner in his appropriately fulfilling his
administrative responsibilities as set forth in the provisions of regulatory
law.
Respectfully submitted,
JOSeI>HA. HUMPHREYS
Commissioner of Insurance
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TABLE Q. - EXHIBIT OP POUCIES IN FORCE DEC. 31, 1953
Classified as to Ordinary, Industrial and Group
COMPANY AND KIND
Part II
(PAID FOR BUSINESS)
Insurance
3?
Number Amount
TRANSFERS
DEDOCTIONS
mber Amount
291 $2,041,825 6l6 la.StT.Sgi 3,332 $14,439,226 108,000 $386,718,099
-
" '" "" '- — ' 7,448,045 4,211 - . -
-
458 1,484,963 116 678,897 726
158,784
58,496,695
2,814,005
749 $3,526,788 732 $3,526,788 4,058 $22,046,055 112,211 $448,028,799
458 $672,177 1,290
1,186 1,590,498 354
$1,782,219
480,456
3,57t
536
$5,961,954 76,720
5,144,184 1,380
768
$90,415,131
19,986,043
30,214
1,644 $2,262,675 1,644 $2,262,675 4,110 $11,106,906 78,100 $110,431,388
267 $2,202,445 148
98 854,461 217
$707,868
2,349,038
3,897 $11,631,849
33,313 23,066,225
39,093
89,775
33,865
$252,149,848
113,862,646
617,477
365 $3,056,906 365 $3,056,906 37,210 $34,737,165 123,640 $366,629,971
9,747 $18,520,623 35,254 $62,451,719
33,326 59,149,785 7,819 15,198,580
2.453 - 22,562
123,697 $265,445,421 3,751,171 $6,830,243,747
25,656 155.942,788 105,253 1,219,895.323
417,317 - 11,007,642
'3.073 $77,672,861 43,073 $77,672,861 149,353 $421,805,526 3.856,424 $8,061. 146.712
37 $116,671 152 $354,148
l4l 299,805 26 62,171
157
575 $1,828,207
200 851,056
191
13,215
1,011
$29,079,679
3.619,517
19,548
178 $416, 47t 178 $416,476 775 $2,679,454 14,226 $32,718,744
441 $2,574,674 1,804 7.563,357
1,804 7,501,774 441 2,527,818
5,351 - 70,624
21,873 $129,035,925 735,712 $3,415,846,922
4,136 39.673.650 14,851 147,537,400
558.109 - 19.213,966
2,245 $10,161,799 2,245 $10,161,799 26,009 $169,267,684 750,563 $3,582,598,288
$257,741 559 $1,229,935
1.229,935 88 257,741
2,672 $18,819,505
730 2,864,480
4,409
54,840
3,114
$224,603,376
11,908.655
109,313
647 $1,487,676 647 $1,487,676 3,402 $21,688,394 57,954 $236,621,344
776 $6,912,456 1,326 $4,485,584
1,326 4,494,214 776 6,837,121
18,450 - 102,415
25,512 $135,243,708 726,507 $3,457,465,911
2,336 13,845,708 21,274 162,278,823
1,235,354 - 30,990,642
2,102 $11,425,120 2,102 $11,425,120 27.848 $150,324,770 747,781 $3,650,735,376
1,146
85 $549,332 1,146 $2,457,850
2,457,850 85 549,332
3,938 $10,543,225 113,736
3,84l 10,310,259 14,034
$237,318,747
47,437,189
1.231 $3,007,182 1,231 $3,007,182 7.779 $20,853,484 127,770 $284,755,936
3 $367,298 844
4 754,485 343
$754,485
367,298
6,872 $6,190,063
2,582 3,380,201
636,519
390,833
45,347
$353,544,053
67,078.055
19,791,457
1,187 $1,121,783 1,187 $1,121,783 9,454 $10,206,783 436,180 *44o,4l3,565
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TABLE G.- EXHIBIT OF POLICIES IN FORCE DEC. 31, 1953
Classified as to Ordinary, Industrial and Group
IN FORCE
DEC. 31. 1952 _ _
Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
ORDINARY BUSINESS (Cont.)
Mass. Cos. (Cont.)
State Mutual:
Whole Life and
Endowment 258,5't8 $1,084,671,81*1 16,317 $98,855. 3'*0 11 $5'*, 311 180 $95t
All Other 7.230 140,807,970 1.773 41,921,643 1 18.958 - 2,400
Reversionary additions - 5,648,456 - 771,425 - - - .
Totals 265,778 $1,232,128,267 18,090 $141,548,408 12 $73,269 18O $3,354
Totals of Mass. Cos. 6,328,202 $17,221,690,373 520,944 $2,195,612,978 4,8o6 $19,787,177 4,938 $15,459,114
COMPANIES OP OTHER STATES
Acacia Mutual:
Whole Life and
Endowment 270,745 $898,382,217 18,378 $72,009,873 876 $3,159,256 192
All Other 14,331 300,606,050 1,863 67,07't,251 195 2,872,321 313
Reversionary additions - 457,025 - 9,957 - 378
Totals 285,076 $1,199,445,292 20,241 $139,094,081 1,071 $6,031,955 505
Aetna:
Whole Life and
Endowment 681,599 $2,729,9t0,538 43,895 $294,703,977 147 $518,215 - $3,595,652
All Other 88,261 365,032,946 19,172 108,826,071 62 885,718
Reversionary additions - 2,072,782 - - - - - 254,314
Totals 769,860 $3,097,046,266 63,067 $403,530,048 209 $1,403,933 - $3,849,966
Bankers Life:
Whole Life and
Endowment 415,402 $1,290,517,764 22,649 $123,874,464 481 $2,623,982 - $806, 034
All Other 17,095 74,991,539 2,211 15,791,194 25 172,764 - 118,049
Reversionary additions - 9,489,571 - 793,038 - 10,145
Totals 432,497 $1,37'*. 998,874 24,860 $140,458,696 506 $2,806,891 - $924,083
Bankers National:
Whole Life and
Endowment 47,188 $156,33'*,'t09 3.575 $20,950,308 II6 $500,545 - $66,705
All Other 29,792 53,798,037 15,978 20,001,237 78 425,367 2,304 1,838,911
Reversionary additions - 133,956 - - - - - 27.286
Totals 76,980 $210,266,402 19,553 $40,951,545 194 $925,912 2,304 $1,932,902
Bankers Security:
Whole Life and
Endowment 237 $897,778 306 $1,241,134 - - -
All Other 83,641 21,517,563 84,195 30,487,401 - - -
Reversionary additions - -- -- - -
Totals 83,878 $22,415,341 84,501 $31,728,535 - - -
Business Men's:
Whole Life and
Endowment 146, 480 $315,286,020 23,963 $69,110,895 216 $540,150 39 -$119,631
All Othei 57,595 266,512,938 16,794 93,163,046 151 812,714 82 655,705
Reversionary additions - 48,774 - - - - - 4,901
Totals 204,075 $581,847,732 40,757 $162,273,941 367 $1,352,864 121 $540,975
Connecticut General:
Whole Life and
Endowment 266,647 $1,594,285,887 21,094 $233,372,006 91 $716,368 78 $2,193,148
All Other 59,509 508,020,306 11,053 130,859.560 358 3.145.797 2,342 7,512,656
Reversionary additions - 1,040,852 - 153,558 - - -
Totals 326,156 $2,103,347,045 32.147 $3t>4, 385,124— "555 $3,862,165 2,420 $9,705,804
Connecticut Mutual:
Whole Life and
Endowment 529,037 $2,310,641,825 42,132 $282,948,782 353 $1,953,769 140 $1,476,542
All Other 17.465 131,858,633 3,406 43,783.583 41 318,194 21 252,826
Reversionary additions - 5,203,683 - 1,211,101 - 4,739
Totals 546,502 $2,447,704,141 45,538 $327,943,466 394 $2,276,702 161 $1,729,368
Continental American:
Whole Life and
Endowment 44,386 $245,720,977 3.375 $29,593,923 4 $34,709 39 $415,796
All Other 1.645 12,110,416 330 5,223,389 1 10,000 3 17,488
Reversionary additions - 13.330,660 - - - - - 2,524,342
Totals 46,031 $271,162,053 3,705 $34,817,312 5 $44,709 42 $2,957,626
Part II
(PAID TOR BUSINESS) - Continued
37
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J° TABLE a. - EXHIBIT OP POLICIES IN FORCE DEC. 31, 1953
Classified as to Ordinary, Industrial and Group
IN FORCE
COMPANY AND KIND DEC. 31. 1952 NEW ISSUES REVIVALS INCREASES
OF INSURANCE Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
ORDINARY BUSINESS (Cont.)
Cos. of Other States (Cont.)
Continental Assurance:
Whole Life and
^ , .. . , -
Endowment 207,788 $770,635,766 37,854 $179,309,935 5^7 $1,995,3^3 - $W».695
All Other 21,159 195,292,972 5,095 69,144,374 97 519,789 1,035 2.021,516
Reversionary additions - 1,492,852 - - - 175 - 377,362
Totals 228,947 $967,421,590 42,949 $248,454,309 644 $2,515,307 1,035 $2,843,573
Credit Life:
Whole Life and
Endowment - -- * "" ~
All Other 824,101 $198,304,847 870,461 $329,819,992 - - -
Reversionary additions - -- -- - -
Totals 824,101 $198,304,847 870,461 $329,819,992 - - -
Equitable of New York:
Whole Life and ^„ „
Endowment 2,482,658 $8,153,255,516 200,424 $870,333,844 507 $2,146,652 - k8,875,794
All Other 75,747 535,593.836 6,530 149,977,806 40 447,577 - 3,135,915
Reversionary additions - 122,939,971 - 11,919,700 - - -
Totals 2,558,405 $8,812,789,323 206,954 fe, 032, 231, 350 547 $2,594,229 - $12,011,709
Equitable of Iowa:
Whole Life and
Endowment 373,757 $1,044,754,079 18,625 $93,300,426 180 $356,961 - $98,592
All Other 7,455 181,040,070 1,046 35,070,300 25 353,845 - 23,478
Reversionary additions - 6,267,026 - 496,642 - - -
Totals 381,212 $1,232,061,175 19,671 $128,867,368 205 $710,806 - $122,070
Expressmen's Mutual:
Whole Life and
Endowment 42,138 $46,092,113 2,677 $3,317,500 10 $15,000 - $1,947
All Other 720 762,385 - - - - - 1,579
Reversionary additions - 106,777 - 14,688 - - - 113
Totals 42,858 $46,961,275 2,677 $3,332,188 10 $15,000 - $3,639
Farmers and Traders:
Whole Life and
Endowment 75.537 $123,221,275 5.365 $12,532,803 12 $16,030 4 $18,098
All Other 2,425 4,947,998 134 742,000 1 10,000 - 1,740
Reversionary additions - 1,156,853 - - - - - 35,605
Totals 77,962 $129,326,126 5,499 $13,274,803 13 $26,030 4 $55,443
Fidelity Mutual:
Whole Life and
Endowment 158,245 $639,493,419 10.233 $59,815,918
All Other 7.480 109,342,808 1.443 26. 535. 204
Reversionary additions - 1.886,634
Totals 165.725 $750,722,861 11,676 $86,351,122 80 $689,273 340 $1,825,732
Franklin Life:
Whole Life and
Endowment 411,854 $959,723,844 73.494 $197,405,661 4.375 $13,126,225 130 $2,408,793
All Other 25.841 334.378.514 10.845 168,301.693 727 3.260.578 58 15,391,768
Reversionary additions - 2,056.690 - - - - - 643.507
Totals 437,695 $1,296,159,048 84.339 $365,707,354 5,102 $16,386,803 188 $18,444,168
General American:
Whole Life and
Endowment 176.502 $426,558,370 8,529 $38,444,800 699 $3,117,500 52 $438,000
All Other 3.888 28,626,203 553 21,450,100 112 1,466,200 - 99,100
Reversionary additions - 540,300 - - - - - 106,600
Totals 180,390 $455,724,873 9,082 $59,894,900 811 $4,583,700 52 $643,700
Guardian
:
Whole Life and
Endowment 229,554 $932,076,728 13.649 $90,151,114 97 $576,094 39 $994, 4o6
All Other 10,013 100,227,631 2,836 -38.210.715 48 543,729 9 153, 8o4
Reversionary additions - 3,593,488 - 388.462 - - -
Totals 239,567 $1,035,897,847 16.485 $128,750,291 145 $1,119,823 48 $1,148,210
54
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2,186 $12,895,513 3,366 $16,705,421 11,345 $54,680,4l6 233,664 $893,895,415
1.702 8,869,092 456 5.053,031 4,454 32,721,428 24,178 238,073,284
4,728 - 10,881 - 92,875 - 1,771,361
3,888 $21,769,333 3.822 $21,769,333 15.799 $87,494,719 257.842 $1,133,740,060
738,485 $281,105,120 956,077 $247,019,719
738,485 $281,105,120 956,077 $247,019,719
55.109 $207,951,727 72,976 $264,581,147 82,032 $332,905,220 2,583.690 $8,645,077,166
24.172 86,872,430 6,305 30,243,010 18,402 109,640,933 81,782 637.143.621
6.087.549 - 128,772,122
79,281 $294,824,157 79,281 $294,824,157 100,434 $448,633,702 2,665,472 $9,410,992,909
725 $2,780,367 1,684 $5,124,461 9.456 $33,630,389 382,147 $1,102,535,575
1.139 3,306,019 180 961,925 1.500 27,070,942 7,985 191,760,845
225,281 - 6,538,387
1,864 $6,086,386 1,864 $6,086,386 10.956 3,926.612 390,132 $1,300,834,807
$162,658
217,218
330 $362,323 1,337 $1,618,216
20 17.553 182 199.674
-
- 5.621
43.308
718
$47,608,679
763,955
115.957
350 $379,376 350 $379,876 1,519 $1,823,511 44,026 $48,488,591
34 $66,484 587 $907,434 1,882 $4,056,609
588 907,434 34 66,484 473 966,133
39,897
78,483 $130,890,647
2,641 5,576,555
1,152,561
$973,918 621 $973,918 2,355 $5,062,639 81,124 $137,619,763
4,825 $27,411,524 4,984 $23,370,559 5.097 $23,504,013
1,011 6,001,923 852 10,042,888 I.162 10,753,269
83,827
163,560 $680,807,724
8,002 122,404,492
2,035,663
5,836 $33,413,447 5,836 $33,413,447 6,259 $34,341,109 171,562 $805,247,879
8.713 $24,303,572 12.907 $32,459,498 43.459 $104,467,190
5,371 12,572,080 1,177 4,409,754 8,343 66,413,235
158,545
442,200 $l,060,04l,407
33,322 463,081,644
2,541,752
14,064 $36,875,652 14,084 $36,869,252 51,802 $171,038,970 475,522 $1,525,664,803
1.423 $5,278,200 1,428 $4,440,200 6,647 $22,203,721
756 3,938,000 451 4,112,700 875 6,821,100
-
-
-
- 8,100
179,130 $447,192,949
3,983 44,645,803
638,800
2,179 $9,216,200 1,879 $8,552,900 7,522 $29,032,921 183,113 $492,477,552
167 $694,677 1,090 $3,773,537 6,392 $33,782,446
1,090 3,773.537 167 694.677 2.379 22,055.398
-
- 160.250
236.024 $986,937,036
11,450 120,159.341
3,821.700
1,257 $4,468,214 1,257 $4,468,214 8,771 $55,998,094 247,474 $1,110,918,077
P.D. 9
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246 $1,800,574 753 t4,737,5'*8 4,696 $29,580,637 153,625 $907,523,377
611 3,669,798 104 732,824 576 29,775,7t9 2,833 208,628,969
80,387 - 2,032,729
857 $5,470,372 857 $5. 1*70, 372 5,272 $59,'*36,773 156,458 $1,118,185,075
2,186 $20,367,550 5,156 $23,135,255
5,506 25.178,972 2.163 22,411,267
35,013 $176,312,607 898,163 $3,799,766,368
48,19t 304,833,787 351.750 1,989,641,456
923,767 - 10,660,076
7,692 $45,546,522 7.319 $'*5,5t6,522 83,207 $482,070,161 1,249,913 $5,800,067,900
10,564 $39,294,419 86, 31^* $173,029,553 254,731 $580,904,369 11,902,691 $23,166,030,310
86,314 173,114,736 10,564 39,232,209 88,945 277,180,484 664,122 3,030,240,200
74,662 - 222,055 - 1.848,259 - 62,936,293
96,878 $212,483,817 96,878 $212,483,817 343.676 $859,933,112 12.566,813 $26,259,206,803
189 $1,076,886 203
203 561,842 189
$552,362
1,086,366
9,245 $33,045,757 184,158 $528,184,213
1,707 26,755,539 8,581 150,138,014
63,518 - 1,856,127
392 $1,638,728 392 $1,638,728 10,952 $59,864,814 192,739 $680,178,354
2,599 $14,634,509 5,893
4,062 16,499,306 768
$24,102,620
7,031.195
22,128 $120,209,504 661,335 $3,256,008,599
3.700 24.366,993 14,289 121,219,655
1,218,144 - 24,559,065
6,661 $31,133,815 6.661 $31,133,815 25.828 $145,794,641 675,624 $3,401,787,319
1,829 $6,951,421 6,174 $16,981,802 41,917 $160,791,424 1.366.855 $4,320,867,175
5,267 13.422.628 922 2,579.075
813,172
7,005 44,227.328 34,936
5.432.242
325.897.324
148.405,249
7,096 $20,374,049 7,096 $20,374,049 48,922 $210,450,994 1,401,791 $4,795,169,748
837 $2,022,090 2,042 $4,732,284
2,042 4,732,284 837 2,022,090
5.384 $14,360,056 181,744 $449,069,129
1.041 3.382.864 5.759 15,964,782
99,788 - 1,036,060
2.879 $6,754,374 2.879 $6,754,374 6,425 $17,842,708 187.503 $466,069,971
3.835 $24,683,664 4,367 $26,172,041
929 4,102,699 319 2,614,322
11,347 $50,705,844 294,316 $1,336,934,746
1,634 10,822,432 8,017 53,810,521
847,098 - 21,378,037
4,764 $28,786,363 4,686 $28,786,363 12,981 $62,375,374 302,333 $1,412,123,304
337 $1,347,700 23,806 $65,725,100
30,205 87,605,300 6,736 23.227.900
112,496 $365,333,500 4,067,687 $11,437,541,900
34,847 150,328,521 108.057 436,782,781
3,335.878 - 75,640,156
30.542 $88,953,000 30,542 $88,953,000
1.635 $3,305,572 1,901 $3,676,340
2,961 10,305,487 2,695 9.934.719
147,343- $518,997,899 4,175,744 $11,949,964,837
2,062 $4,104,649 51,296
720 2,139,403 5,675
$82,132,980
19,998,142
4,596 $13,611,059 4,596 $13,611,059 2,782 $6,244,052 56,971 $102,131,122
3 Reliance Life re-Insurance.
P.D. 9
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IN FORCE
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Cos. of Other States (Cont.)
North American Reas.:
Whole Life and
Endowment 8,079 487,169,200 lOi $750,100 5 $55,300 - $12,800
,118 453,107,600 13, 045 -36,459,900 237 1.340,600 - 650,700All Other 73
Reversionary additions
Totals 81,197 $540,276,800 18,147 $137,210,000 242 $1,395,900 - $663,500
Northwestern Mutual:
Endowment^
*"
1,445,368 $6,261,065,047 65,960 $4o6,645,6l9 854 $4,780,242 l,06l
111 Other 31)574 337!352!268 7!622 113,116,528 819 7,616,885 1,381 $932,222
Reversionary additions - 288,416,184 - 31,096,389 - 1,747
Totals 1,476,942 $6,886,833,499 73,582 $550,858,536 1,673 $12,398,874 2,442 $932,222
1,677 $1,462,118 13 $44,000 - - -
,035,995 904,911,310 1,993,194 922,175,215 1 $2,000
Old Republic Credit:
Whole Life and
Endowment
All Other
Reversionary additions
Totals 2,037,672 $906,373,428 1,993,207 $922,219,215 1 $2,000
Penn Mutual:
Whole Life and „ „ „ .. , „
Endowment 793,318 $2,803, 561, 060 48,257 $249,212,858 58 $194,280
All Other 16.677 375,677,668 3,172 108,371,862 2 89,284
Reversionary additions - 9,417,923 - - - 925 - $980,211
Totals 809,995 $3,215,656,651 51,429 $357,584,720 60 $284,489 - $980,211
Phoenix Mutual:
Whole Life and
. „„ ,
Endowment 308,083 $1,124,947,699 22,963 $103,184,056 60 $288,432 235 $2,037,827
All Other 13,995 113,414,957 2,891 31,033,599 19 182,910 7 1,339,707
Reversionary additions - 1,920,257 - 128,607 - - -
Totals 322,078 $1,240,282,913 25,854 $134,346,262 79 $471,342 242 $3,377,534
Presbyterian Ministers' Fund:
Whole Life and
Endowment 37,880 $108,905,287 3,122 $12,503,028 1 $5,000 - $23,060
All Other 1,277 5,020,037 196 1,151,498 - - - 330,020
Reveesionary additions - 3,646,364 - 284,523 - - -
Totals 39,157 $117,571,688 3,318 $13,939,049 1 $5,000 - $353,080
Provident Life & Ace:
Whole Life and
. , , ^ , , „
Endowment 57,349 $202,340,621 8,419 $50,169,526 354 $2,326,562 1.0 $1,136,482
All Other 29,949 56,251,277 5,248 13,582,778 508 705,661 1 15,561
Reversionary additions - -- -- --
Totals 87,298 $258,591,898 13,667 $63,752,304 862 $3,032,223 11 $1,152,043
Provident Mutual:
Whole Life and
Endowment 308,350 $1,382,528,031 15,903 $103,569,399
All Other 9,077 119,523,899 1,690 37,761,339
Reversionary additions - 4,761,268 - 467,767
108
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fuabcr Amount Niunber Amount Number Amount Number Amount
X65 il,92A,200 £06 $1,282,000 670 5,972,800 7,475 $82,556,800
225 1,437,500 184 2,079,700 9,492 76,666,400 81.949 514,250,200
390 $3,361,700 390 »3, 361, 700 10,162 $82,639,200 89,424 $596,907,000
8.295 $58,110,345 5,460 $20,740,194 39,580 $177,752,506 1,476,498 $6,532,108,553
4^658 16,828,725 7,493 54,198,876 7,118 43,973,196 31,443 377.674,556
. . - -
- 10,207,103 - 309,307,217
12,953 $74,939,070 12,953 $74,939,070 46.698 $231,932,805 1,507,941 $7,219,090,326
34 $75,579 - - 55 $46,952 1,669 $1,534,745
34 $75,579 1,904,349 734,062,752 2,124,807 1.092,950,194
34 $75,579 34 $75,579 1.904.404 $734,109,704 2,126,476 $1,094,484,939
21,862 $97,428,129 24,145 $103,464,402 26.017 $111,268,671 813,333 $2,962,663,254
2,384 12.276.847 101 6,240,574 4,438 69,180,622 17,696 420,994,465
. - -
- - 452,289 - 9,946,770
24,246 $109,704,976 24,246 $109,704,976 30,455 $180,901,582 831,029 $3,393,604,489
4,817 $31,192,313 4,164 $22,007,318 11,534 $47,046,692 320,460 $1,192,596,317
1,313 6,008,963 1,966 15.193,958 1,587 12,895,893 14,672 123.890.285
112,432 - 1,936,432
6,130 $37,201,276 0,130 $37,201,276 13,121 $60,055,017 335.132 $1,318,423,034
181 $752,392 138 $514,404 1,011 $2,621,893 40,035 $119,052,470
64 207,214 102 535,455 90 323.765 1,345 5,849,549
221,339 - 3.709,548
245 $959,606 240 $1,049,859 1,101 $3,166,997 41,380 $128,611,567
156 $878,242 409 $912,523 4,199 $20,560,948 61,680 $235,377,962
409 912,5^3 156 878,242 5,693 10,362,931 30,266 60,226,627
565 $1,790,765 565 $1,790,765 9,892 $30,923,879 91.946 $295,604,589
3,262 $14,567,595 4,360 $18,476,171 11,186 $52,399,522 312,131 $1,431,344,301
1,447 5,518,879 349 1,610,303 2,097 27,404,701 9,803 134,302,864
- - - - 308,254 - 5,009,464
4,709 $20,086,474 4.709 $20,086,474 13.283 $80,112,477 321,934 $1,570,656,629
102,960 $202,985,629 371,030 $626,400,765 462,586 $694,005,271 16,120,714 $22,329,914,415
365,783 623,012,000 97,713 198,089,511 261,852 658,161,656 758.699 2.987.809.074
555,550 - 2,062,903 - 15.275,784 - 335.887.611
468,743 $826,553,179 468,743 $826,553,179 724,438 $1,367,442,711 16,879,413 $25,653,611,100*.
221 $1,385,592 519 $1,815,707 3.072 $10,782,597 72,848 $247,854,959
519 1,815,707 144 1,385,592 1,011 10.065,062 4,092 73,230.982
2.087,038 - 2,725.483
740 $3,201,299 663 $3,201,299 4,083 $22,934,697 76,940 $323,811,424
P.D. 9
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1.561 *6, 893. 984 4,629 $14,541,221 12.792 $52,379.17'* 384,167 $1,376,506,322
4^629 14,609,043 1,561 6,893,984 3.123 32.906.006 20,650 229.582.973
-
' : - 67,822 - 588,307 - 8,746,939
6,190 $21,503,027 6,190 $21,503,027 15,915 $85,873.'»87 404,817 $1,614,836,234
2,029 $7,702,076 4,475 $14,222,876 26,7^8 $114,673,868 811,412 $3, 045,618,608
3.670 11.198,100 1,224 4,677,300 42,256 170,507.779 215,226 1,218,588,294
- - -
- - 3,834 - 101,640
5,699 $18,900,176 5,699 $18,900,176 69,004 $285,l85.'t8l 1,026,638 $4,264,308,5J«2
490 $2,519,188 1,578 $7,045,273 10,448 $56,417,246 323,886 $1,403,516,804
1,329 5,675,181 241 1,149,096 2,273 21,467,807 10,984 134,504,546
-
- -
- 392,207 - 6,957,207
1,819 $8,194,369 1,819 $8,194,369 12,721 $78,277,260 33t.870 $1.5'*t. 978,557
419 $1,075,578 434 $1,105,378 1,569 $4,812,261 13,807 $35,041,493
21 76,540 6 46,7^*0 115 309,552 645 2,190,661
596 - 51,097
440 $1,152,118 440 $1,152,118 1,684 $5,122,409 14,452 $37,283,251
715 $2,317,286 1,144 $3,036,022 2,804 $8,543,445 72,533 $208,724,183
754 3,004,714 325 2,285,978 52.264 29,395,394 41,573 86,884,695
- -
- - 52,549 - 834,241
1,'»69 $5,322,000 1,469 $5,322,000 55,068 $37,991,388 ll4,106 $296,443,119
3.654 $7,586,495 6,619 $13,051,256 23.272 $64,920,759 400,282 $847,3'*6,235
3.603 6,7t3.097 638 1,278,336 3,921 19,533,798 20,443 105,576,458
9,755
7,257 $1'»,329,592 7,257 $14,329,592 27.193 $84,454,557 420,725 $952,932,448
76 $788,626 47 $291,880 1,254 $4,526,539 29, 15* $102,852,033
34 227,380 63 724,126 526 7,612,279 4,400 53,882,814
-
- - - 390 - 8,630
110 $1,016,006 110 $1,016,006 1,780 $12,139,208 33. 55'* $156,7'*3.'*77
302 $740,7'*6 2,193 $3,577,357 10,564 $20,413,530 229, '^95 $379,456,826
2,173 3,614,920 282 778,309 1,827 6,941,766 13,433 55.'*02,992
4,595 - 151,013
2,475 $'•,355,666 2,475 $t, 355, 666 12,391 $27,359,891 242,928 $435,010,831
- 5 $9,500
-
- - - - 3 6,000
8 $15,500
837.820 $2,123,203,737 837,066 $2,123,147,152 4,835.703 $7,844,474,192 5'*, 194,952 $135,253,101,019
892,662 $2,246,633,731 891,891 $2,246,577,lt6 5,115,842 $8,770,462,528 60,773.720 $153,779,662,325
OP POLICIES IN FORCE DEC. 31. 1953
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'•7
51,192 $19,739,228 3'tl,5'*l l22,09t,655
9,137 3,690.593 24,539 8,158,388
60,329 $23,129,921 366,080 $130,553,043
4 $1,102 60 $15,787
$1,102 60 $15,787
114,038 $47,674,522
14,506 4,504,518
- - - 128,544 $52,179,040
83,784 $32,855,811 202,008 $91,735,022 517,219 $193,265,967 7,751,368 $2,707,060,417
202,008 91,735,022 83,784 32,855,811 119,870 49,994,090 434,058 159,204,588
285,792 $124,590,833 285,792 $124,590,833 637,089 $243,260,057 8,185,426 $2,866,265,005
14,714 $5,978,346 207,275 $93,680,180 1,350,098 $436,778,477 30,653.107 $10,710,132,253
207,275 94,383,298 14,714 5,945,157 l6l,395 67,117,995 811,068 325,536,736
79,755 - 816,062 - 7,435,045 - 200,638,307
221,989 $100,441,399 221,989 $100,441,399 1,511,493 $511,331,517 31.464,175 $11,236,307,296
50,535 $20,618,305 336,675 $159,342,740 1,103,801 $364,086,301 19,505.210 $6,828,885,692
336,675 162,264,587 50,535 21,630,568 334,394 148,762,828 1,126,730 439. 148. 030
1,012,263 - 2,921,847 - 48,546,995 - 801,908,905
387,210 $183,895,155 387,210 $183,895,155 1,438,195 $561,396,124 20,631,940 $8,069,942,627
ll,4l6 $3,076,681 52,714 $14,186,551 154,205 $65,703,563 957,064 $290,355,270
52,714 14,186,551 ll,4l6 3,076,681 34,737 8,529,426 l6l,275 36,024,734
64,130 $17,263,232 64,130 $17,263,232 188,942 $74,232,989 1,118,339 $326,380,004
959.121 $426,190,619 959,121 $426,190,619 3.964,596 $1,465,830,750 61,766,020 $22,629,463,762
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Number Amountitoount'
33,000
3,000
6,400
663,300
139,00C 139,000
190
51
206
13
320
150
2
59
161
43
5
7
25
127
341
12
32
110
91
14
49
17
$20,000
250,648,147
25,984,902
127,433
203,732,225
1,635,800
10,587,600
57,455.245
2,471,658
87,731,698
81,377.755
155,742,130
3,000
37.800
14,065,108
66,175
3.100,558
94,045,602
20,268,319
311,600
17,630,144
254.884,572
11.127.053
406,000
67.871
898.336
335.080
7,080,226
1.215.593
8,827.985
5,117,500
81,434,615
14,025
128,702,656
1,888.024
14,665.600
22,139,860
12,140,548
147,485,396
2,231,408
40,091,028
3,816,926
1.531,745
25,000
10,136,133
811,750
14,123
624
10
230
235
170
3,882
4
2.013
214
4,503
3
28
1,301
294
3,804
2.025
23
1,005
4,901
742
27
2
42
95
'X
67
373
905
1
5.581
188
273
884
1.508
7.601
373
496
285
163
1
725
40
$3,295,500
10,100,215,900
494,817.528
23,221,989
174,083.768
67,860,146
65,795.061
3,220,730,180
3,679,246
1.453,342,975
85,617,521
11,574,920,644
2,437,500
4,861,000
1,063,790,830
10,114,724
102,531.228
3,719,152,340
471.567,984
4,464,900
366,144,034
18,609,251,633
377.978,045
6,930,200
8,710,834
29,924,755
25,821,354
466,373,627
10,914,020
80,079,910
51.144,300
866,111,513
2.378,372
9,461,158,023
41,146,476
119,841,400
356.496,796
519.522.871
9,855.317.127
l40,014,463
503.030,067
92,418,679
292,008,631
153,000
169.161,726
5,705,400
139,000 $844,700 4,131 $1,784,117,829 60,895 $75,104,238,230
IN 1
COMPANY AND KIND DEC
CONTRACTS INVOLVINa LIFE CONTINGENCIES (Pald-Por Business)
IN FORCE INCOME DEFERRED DEFERRED
DEC. 31. 1953 NOW PAYABLE FULLY PAID NOT FULLY PAID
Ber Amount Number Amount Number Amount Number Amoun
9,953 $3,392,151 1,855 $595,269 694 $171,565 7,4o4 $2,625,317
932 372,878 385 91,171 547 281,707
10,885 $3,765,029 2,240 $685,440 1,241 $453,272 7,4o4 $2,625,317
2 $642 - - 2 $642
2 $642 - - 2 $642
1,910 $718,832 730 $220,520 426 $158,689 754 $339,623
755 364,825 133 72,654 622 292,171
2.665 $1,083,657 863 $293,174 1,048 $450,860 754 $339,623
137,653 $57,911,493 23,104 $9,023,889 16,791 $3,275,988 97,758 $45, 611,616
316,750 80,552.501 18.022 8,750,543 296,127 70,184,673 2,601 1,617,285
6,004 2,279,208 2,718 565,194 3,286 1,714,014
460,407 $140,743,202 43,844 $18,339,626 3l6,204 $75,174,675 100,359 $47,228,901
64 $37,371 4 $550 1 $391 59 $36,430
86 29,710 11 5.530 75 24,180
9 1,020 7 239 2 781 -
159 $68,101 22 $6,319 78 $25,352 59 $36,430
42,116 $19,196,486 15,530 $5,057,403 2,307 $1,034,483 24,279 $13,104,600
25,270 4,267,740 1,008 411,493 24,262 3,856,247
12,779 6,974,259 4,070 2,084,905 8,709 4,889,354
80,165 $30,438,485 20,608 $7,553,801 35,278 $9,780,084 24.279 $13,104,600
49 $14,627 16 $1,737 33 $12,890
49
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(Accrual Basis) 19 5 3
DISBURSEMENTS
Interest on
Policy or Con-
tract Funds
TABLE M-1 - SUMMARY OP OPERATIONS
Increase In
Reserve for
Supplementary
Payments on Sup- Increase In Ag- Contracts
plementary Con- gregate Reserve Without Life
Payments on Sup- tracts Without for Policies & Contingencies
plementary Con- Life Contingencies Contracts In- and for Dlvl-
tracts With Life and of Dividend volving Life dent Acoumu-
Contlngencles Accumulations Contingencies lations.
Acacia Mutual
Part II
(Accrual Basis) 1953 DISBURSEMENTS
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SUMMARY OF OPERATIONS
NAME OF COMPANY
Net Gain Prom
Operations
Before
Dividends
Dividends
To Life
Policyholders
Acacia Mutual
Aetna
Bankers Life
Bankers National
Bankers Security
Berkshire
Boston Mutual
Business Hen '
s
Columbian National
Connecticut General
"Connecticut Mutual
ontlnental American
:ontlnental Assurance
Iredlt Life
Jqultable of New York
Jqultable of Iowa
ixpressmen's Mutual
Farmers and Traders
Fidelity Mutual
Franklin Life
General American
Guardian
Home
John Hancock Mutual
Lincoln National
Loyal Protective
Mass^husetts Mutual
Meti^olltan
Minnesota Mutual
Monarch
Mutual Benefit
Mutual Life
Mutual Trust
National
New England Mutual
New York
North American Accident
North American Reassurance
Northwesters Mutual
Old Repubilc\credlt
Paul ReverS*-4
Penn Mutual
Phoenix Mutual
Presbyterian Ministers' Fund
Provident Life and Accident
Provident Mutua-J.
Prudential
Security MucGa'C-
State Mutual
Sun Life (U.S. Branch)
Travelers
Union Central
Union Labor
Union Mutual
United Benefit
United Life and Accident
Washington National
Zurich
$43
522
101
35
15
250
126
35,
56;
40
45:
40
609
l6l'
5,
196
1,860
28'
18'
175,
207
18'
68
183;
581
13,
8
348
13,
25
161
77
5,
54,
75
1.630
21
66
91
283
73
16
16
47:
4
54
,792,040
.995,963
,008,590
,307,536
,314,555
570,386
,411,667
,783,859
,497,086
,064,911
,280,742
,061,504
,720,000
,560,673
,478,321
,180,842
,617,774
,261,536
,243,512
,733,542
,808,309
,207,595
,589,947
,786,479
,222,747
,192,867
,512,723
,386,687
,422,570
,968,633
,912,531
,655,305
,309,643
,175,413
,509,888
,709,859
,227,146
,867,256
,503,425
,142,128
,825,456
,355,458
,106,059
,893,608
,449,314
,358,091
,656,957
,396,660
,808,691
,185,075
,502,370
,654,380
,977,952
,399,389
.925,574
,536,153
,413,840
61,789
$2,368,270
34,085,894
15,448,465
1,144,816
317,492
1,971,700
347,704
2,543,828
1,395.057
17,035,874
27,247,388
1.535,099
7,293,484
422,250
162,507,016
7,160,530
108,928
396,967
3,836,562
6,925,865
4,206,522
6,520,088
6,042,746
91.546,411
22.121.642
1.034,340
29,245,797
269,043,383
4,407,899
2,158,313
23,580,387
44,660,618
2,877,664
12,799,474
33,142,500
97,895.065
1,058,963
250,370
66,601,160
884,999
2,823,073
19,242,716
10,265,084
871,057
3.961.096
9.334,155
261,948,388
2,155.856
10,010,284
12,527,800
17,357,698
8,002,721
1,575,653
1,648,967
4,714,044
384,489
5,705,991
42,316
$948,726
6,946,052
9,870,732
669,876
1.217.039
389.831
58,480
137
4,854,449
17,375,298
954,856
3,706,146
104,795.465
4,510,010
122,194
2,272,822
2,510,900
1,471,144
4,406,693
3,509,684
55.636,274
3.493.168
92,841
19.393.201
196.616,325
2,467,640
440,631
17,066,018
27,934,048
1,878,656
10,454,622
21,264,592
75.784,870
179
48,794,453
13.750.318
5,862,565
853,100
7,899,554
185,026.348
1,016,843
6,175,129
9.838,131
1,858
4,546,331
961,449
1,170,560
209
43,924
$9,723,503,016 $1,386,742,918 5,054,371
1 Includes Ao. .<int Department 3 Industrial
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SURPLUS ACCOUNT
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TABLE R - NET PREMIUMS WRITTEN DURING 1953
PI re
and
Allied
Lines
MISCELLANEOUS COMPANIES
Auto
Auto Property
Liability Damage
Auto Fidelity
Physical and
Damage Surety
Burglary
P.D. 9
TABLE R - NOT PREMIUMS WRITTEN DURING 1953
MISCELLANEOUS COMPANIES
P-.D. 9
TABLE R - NET PREMIUMS WRITTEN DURING 1953 -
MISCELLANEOUS COMPANIES
P.D. 9
TABI£ B - NET PREMIUMS WRITTEN DORINO 1953 -
nSCELUNEOUS C(»IFAHIES
Auto Auto Fidelity Burglary Boiler
Auto Property Physical and and and All
Liability Dunaga Danage Surety Glass Theft Machinery Other
110,832,326
5,392.656
15,023,120
150.598
30,3iA,l66
------- $881,999,211
851,850,177 426,880,797 %95,545,7l8%6l,935,332fe5,786, 195 $70,642,3^3 $t9,lUo,702 $37,790,997 $4,210,764,092
1^65,453,695 33,090,966 17,940,994 $6,200,163 $1,668,312 $3,355,250 $10,622,166 $953,564 $516,121,781
851,850,177 426,880,797 195.545.718 161,935,332 25,786,195 70,642,343 49,140,702 37,790,997 4,210.764,092
,917.303,872 459,971,763 %13,486,712 ^68,135.495 ^7. 454, 507 $73,997,593 $59,762,868 $38,744,561 $4,726,885,873
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TABLE W-1 - MASSACHUSETTS BUSINESS - NET PREMIUMS WRITTEN -
Part II
DECEMBER 31, 1953
Auto Auto Fidelity Burglary Boiler
Auto Property Physical and and and All
Liability Damage Damage Surety Glass Theft Machinery Other
$6,664,907
45,453
11,848
8,317
2,282,204
30,248
1,343
3,712,040
249,237
425
39,022
24,255
19,040
69,026
9,686,423
22,813
135,959
475,634
90
160,232
1,913
1,015,510
103,554
921,421
574,902
243,440
28,120
478,957
$27,006,333
$58,286,095 $33,365,151 $3,552,109 $4,732,246 $890,130 $3,156,313 $2,288,540 $1,151,484 $196,048,045
$16,185,658 $8,659,925 $2,776,474 $793,235 $217,356 $475,374 $969,311 $-977 $78,302,312
58,286.095 33,365,151 3,552,109 4,732,246 890,130 3.156,313 2,288,540 1,151,484 196,048,045
$74,471,753 $42,025,076 $6,328,583 $5,525,481 $1,107,486 $3,631,687 $3,257,851 $1,150,507 $274,350,357
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TABLE W-2 - MASSACHUSETTS BUSINESS NET LOSSES PAID
Fire
DECEMBER 31, 1953
145
146
DECEMBER 31, 1953
147
Auto
Liability
Auto
Property
Auto
Physical
Damage
Fidelity
and
Surety
Burglary
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- MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OP BENEFITS AND PREMIUM RATES
Part II
THE INSURANCE CARRIERS DURING CALENDAR YEARS 1950, 1951 and 1952
FOR THOSE YEARS RESPECTIVELY
LOSSES
15^
- MASSACHUSETTS WORK>EN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES FOR THOSE
CLASSIFICATION OF RISKS
Policies
Issued
1950
Issued
1951
Policies
Issued
1952
Abrasive Wheel Mfg. 17'+8
Adding, Computing, Recording or Office Machine Mfg. SST't
Agricultural Machinery Mfg. 3507
Amusement Parks or Exhibitions:
Care, Custody & Maintenance 9016
Arms Mfg. - Small Arms 3200
Automobile Accessories Service Stations 8387
Automobile Body Mfg. - n.o.o. 3824
Automobile Body Repairing 8393
Automobile Bus, Livery or Tajclcab Companies -
Garage Employees 8385
Automobile Bus Operations 739°
Automobile Dismantling 3821
Automobile Oarages or Repair Shops 8391
Automobile Sales or Service Agencies:
Automobile Salesmen 8748
Automobile Storage Oarages or Parking Stations 8392
Automobile Tajtioab or Livery Operations 7397
Automotive Lighting Mfg. 3648
Baby Carriage Mfg. 3865
Bakeries 2003
Barber Shops or Beauty Parlors 9586
Beer or Ale Dealers 7392
Boiler Installation or Repair 3726
Boilermaking 3620
Bookbinding 4307
Boot or Shoe Machinery Mfg. 3558
Boot or Shoe Mfg. - n.o.o. 2660
Boot or Shoe Mfg. - rubber 4417
Bottle, Rubber or Paper Stock or Rag Dealers 8264
Bottling - n.o.c. 2157
Bowling Alleys 9090
Box or Box Shocks Mfg. 2759
Box Mfg. - folding paper boxes 4243
Box Mfg. - solid paper boxes 4240
Brass or Copper Goods Mfg. 3315
Breweries 2121
Brick of Clay Products Mfg. 4021
Brush or Broom Mfg. 2835
Building or Roofing Paper or Felt - preparations 4283
Buildings - n.o.c. 9015
Buildings-operation by contractor 9014
Button or Fastener Mfg. - metal 3131
Cabinet Works - power driven machinery 2812
Cable Mfg. - insulated 4470
Can Mfg. 3220
Canneries - n.o.o. 2111
Card Clothing Mfg. 3510
Carpentry:
Dwellings - under three stories 5651
Interior Finish 5437
Not Otherwise Classified 5403
Private Residences 5645
Shop Only 2802
Carpet or Rug Mfg. 2402
Cemetery Operations 9220
Chauffeurs and their Helpers - n.o.o. 7380
Chocolate or Cocoa Mfg. 2042
Cleaning or Dyeing 2586
Clerical Office Employees - n.o.c. 88IO
Clock Mfg. 3382
Cloth Printing 2417
Clothing Mfg. 2501
Clubs - country, golf, etc. 9060
Clubs - n.o.o. 9061
Coal Merchants 8233
Colleges or Schools:
All Other Employees 9101
Professors-Teachers 8868
Concrete or Cement Work 5221
Concrete Construction 5213
Concrete Products Mfg. 4034
Concrete Work - not monolithic 5215
Conduit Construction 6325
Confectionery Mfg. 204l
Contractors-Executive Supervisors 5605
Contractors' Permanent Yards 8227
Cordage, Rope or Twine Mfg. n.o.c. 2352
Corrugated or Fibre Board Containers 4244
Cotton Spinning and Weaving 2222
Cracker Mfg. 2001
Creameries 2070
Cutlery Mfg. - n.o.c. 3122
Drug, Medicine or Pharmaceutical Preparations Mfg. 4611
$15,985,891
3,235,170
3,173,907
2,029,837
8,918,869
13,412,779
982,770
2,346,854
5,355,197
4,028.308
1,210,824
43,641,833
13,785,898
1,492,153
4,986,766
6,977.498
6,308,580
37.760,999
4,944,486
2,829,407
1.441.171
2.633.201
7,934,533
13,273,711
95,888,895
11,927,702
2,945,526
5,417,876
1,999.364
3,481.537
5.311.509
6.341,278
4,931.264
3,652.609
1.221,813
1,807,988
3,600.348
27.467.495
2.513,401
4,942.735
1,582,987
10,670,419
859,847
915,762
1,631.517
6.197.008
6.320.359
9,213,435
31.428.932
1,600,127
3.666.650
2.882.783
26.347,100
2,260,349
12,389,891
572,494.084
5,537.123
11.501,184
111,406,269
3,778.148
5,711,742
5,412,631
23.224.051
60.659.968
5,110.756
13.078.395
2.141,972
2,717,826
1,243,271
13,434.065
4.449.286
2,553,910
3,727.757
4.686,096
51.295.361
2,001,019
18,787.662
4.168.542
3.068,590
$15,332,839
3.214.192
3,774.774
1.560.974
9.893.056
14,946.997
780.366
2,607.335
5.265.481
12,282.201
1,323,896
46,637.347
13,924,745
1,570,106
7,021.672
10.734.365
6.066,085
38,531,707
5,325,974
3,181,286
2,257.941
3,060,160
7,839,990
13,589.403
99.510,322
16,612.752
2,851.317
5.454.281
1,894.992
3.747,994
4,990.043
6.121,618
4,734.863
3,292,644
1,207,323
1,592,783
2,847,068
30,337.344
2,811.709
4.112.588
1,561.631
11,055,971
1.377,989
880.645
1.591.508
4.207.323
7,012,651
9,812,684
31,280,347
1,562,103
3,083,944
3,100,814
28,007.854
2,254,566
13,244,657
627,877.535
6.685.890
10,304,190
117,949,986
4,096,924
6,213,178
5,348,108
25,750,344
67,170,260
5,691.958
14.371.023
2.109.869
2.185.970
1.176.181
13,290.315
4.797.445
2.731.602
2.168.332
4.407.374
45.780.098
2.305.610
19,375.718
3.589.606
3.341,993
$15,539,626
2,946,936
4,346,572
1,848,441
9.354,462
15,112.942
1.064,121
2.731.901
4.800.015
10.763.081
1,389.700
48.891.423
15,116,224
1.694.782
7,277.364
12.974.129
4.049,199
42,186,144
5.573,918
3,403,803
1,926,912
3,965.425
8.629.289
13.627,314
109,528,201
20,609,685
2,595.463
6.103.627
1,873.310
3.342,242
4,870,140
6,619.359
5,615.042
2,989,593
1,115.684
1,928,778
3.993,468
31.630,376
3,228,271
5,225,351
1,431,771
12,048,517
1.619.722
916.491
1.314,869
3.638,900
7.318,879
10,081,054
33.113,974
1,497,684
3,156,277
3,268,237
28,975,828
2,320.284
13.228,313
667,383,832
7,232,060
10,613,588
123.736,351
4,452,040
5.541.162
5.296.188
30,410.563
77.841.682
5,508,008
14,838,380
2,108,908
1.944.756
1.525,234
12,758,828
5.038.438
3,139.105
3.518,022
5,983,512
40,155,451
1,101,882
19.691,869
2.500,133
3.837.046
SlilliJiS DURING CALENDAR YEARS 1950, 1951 and 1952
YEARS RESPECTIVELY
AUDITED EARNED PREMIUMS LOSSES INCURRED NET LOSS COST PER $100 OP PAYROLL
Policies Policies
Issued Issued
1950 1951
Policies
Issued
1952
Policies
Issued
1950
Policies
Issued
1951
Policies
Issued
1952
Polloie
Issued
1950
Policies
Issued
1951
Policies
Issued
1952
$101,260
156
TABLE Y. - MASSACHUSETTS -lORKMEN ' S COMPENSATION
EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY CARRIERS, etc. (Cc It.)
AUDITED PAYROLLS
CLASSIFICATION OF RISKS
Electric or Gas Lighting Fixtures Mfg.
Electric Light or Power Cos.- n.o.c.
all operations
Electric Light or Power Line Construction
Electric Pov/er or Transmission Equipment Mfg.
Electrical Apparatus Mfg. - n.o.c.
Electrical Wiring
Electroplating
Elevator Erection or Repair
Engineers or Architects - consulting
Excavation - n.o.c.
Eyelet Mfg.
Fabric Coating or Impregnating - n.o.c.
Farm Labor
Felting Mfg.
Fireproof Equipment Mfg.
Florists - cultivation or gardening
Food Sundries Mfg. - n.o.c.
Forging Works - drop or machine
Foundries - iron - n.o.c.
Foundries - non-ferrous metals
Freight Handlers - no stevedoring
Funeral Directors
Furniture Assembling - wood
Furniture Mfg. - wood - n.o.c.
Furniture Stock Mfg.
Garbage, Ashes or Refuse Collecting
Gardening - market or truck
Gas Maine or Connections, Construction
Gas Works - all operations
Gasoline or Oil Dealers
Gear Mfg. or Grinding
Glue Mfg.
Hardware Mfg. - n.o.c.
Hat Mfg. - straw
Hat Mfg. - other than straw
Hay, Grain or Feed Dealers
Hosiery Mfg.
Hospitals:
Professional Employees
All Other Employees
Hotels
House Furnishings - Installation
Ice Cream Mfg.
Ice Mfg.
Incandescent Lamp Mfg.
Instrument Mfg. - n.o.c.
Iron or Steel Merchants
Iron or Steel Mfg. - Rolling Mills
Iron or Steel Scrap Dealers
Iron or Steel Works - shop
Iron Works - shop, lubricating, etc.
Jewelry Mfg.
Jute or Hemp Spinning & Weaving
Knit Goods Mfg. - n.o.c.
Landscape Gardening
Last or Shoe Form Mfg.
Laundries - n.o.c.
Leather Goods Mfg. - n.o.c.
Lock Mfg.
Lumber Yards
Machine Shops - n.o.c.
Machinery Dealers - n.o.c.
Masonry - n.o.c.
Match Mfg.
Mattress or Box Spring Mfg.
Meat Products Mfg. - n.o.c.
Metal Goods Mfg. - n.o.c.
Mica Goods Mfg.
Millinery Mfg.
Millwright Work - n.o.c.
Nail Mfg.
News Agents or Distributors, etc.
Newspaper Publishing
Office Machines or Appliances - Install.
Optical Goods Mfg. - n.o.c.
Part II
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TABLE Y. - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION
EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY CARRIERS, etc. (Cont.J
AUDITED PAYROLLS
CLASSIFICATION OF RISKS
Packing Houses
Paint Mfg.
Painting and Decorating - Interior
Painting and Decorating - Not Interior
Paper Coating
Paper Goods Mfg. - n.o.c.
Paper Mfg.
Pharmaceutical or Surgical Goods Mfg. n.o.c
Photographers - All Employees
Plastering - n.o.c.
Plastics - Fabricated Products Mfg.
Plastics Mfg. of Sheets, Rods, Tubes, etc.
Plastics - Molded Products Mfg.
Plumbers' Supplies Dealers
Plumbers' Supplies Mfg. - n.o.c.
Plumbing - n.o.c.
Polish or Dressing Mfg.
Poultry or Egg Producers
Precision Machined Parts Mfg.
Precision Measuring Tool Mfg.
Printing
Pump Mfg.
Quarries - n.o.c.
Quilt Mfg.
Railroads - Street
Razor Mfg. - Safety
Rendering Works - n.o.c.
Restaurants
Rolling Mills - n.o,
Roofing - All Kinds
Rubber Goods Mfg. - n.o.c.
Soft Metals
Salesmen, Collectors or Messengers
Sand or Gravel Digging
Sash, Door or Assembled Mlllwork Mfg.
Sash, Door or Finished Mlllwork Dealers
Saw Mfg.
Screw Mfg.
Sewer Construction All Operations
Sheet Metal Work Erection - n.o.c.
Sheet Metal Work - Shop
Shoddy Mfg.
Shoe Stock Mfg.
Sign Painting or Lettering - Inside
Silk Thread or Yarn Mfg.
Silk Throwing and Weaving
Silverware Mfg.
Soap or Soap Powder Mfg.
Sporting Goods Mfg. - n.o.c.
Stationery Mfg.
Steam or Air Pressure Gauge Mfg.
Steam Pipe or Boiler Insulation
Stone Cutting or Polishing - Granite
Storage Warehouses - Cold
Storage Warehouses - General
Stores
:
Clothing, Wearing Apparel or
Dry Goods Stores - Retail
Clothing, Wearing Apparel or
Dry Goods Stores - Wholesale
Department Store - Retail
Five and Ten Cent Stores
Florists
Furniture
Grocery Stores - Retail
Hardware
Hide or Leather Dealers
Jewelry
Meat, Fish or Poultry Dealers - Wholesale
Meat, Fish or Poultry Stores - Retail
Meat, Grocery & Provision Stores(combined)-Retall
Store Risks - Retail
Store Risks - Wholesale or Combined
Whole and Retail - n.o.c.
Street Cleaning
Street or Road Construction:
Clearing of Right of Way
Paving or Repaving
Sugar Refining
AUDITED EARNED PREMIUMS LOSSES INCURRED NET LOSS COST PER $100 OP PAYROLL
Policies
Issued
1950
Policies
Issued
1951
Policies
Issued
1952
Policies
Issued
1950
Policies
Issued
1951
Policies
Issued
1952
Policies
Issued
1950
Policies
Issued
1951
Policies
Issued
1952
$109,990
l6o P.D. 9
TABLE Y. - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION
EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY CARRIERS, etc. (Cont.)
AUDITED PAYROLLS
-CLASSIFICATION OP RISKS
Tanning
Telephone or Telegraph Apparatus Mfg.
Textile Machinery Mfg.
Textiles - Bleaching, Dyeing, etc.
Theatres
Tile, Stone, Mosaic or Terrazzo Woric
Tobacco Rehandllng or Warehousing
Tool Mfg:
Machining or Finishing
Not Drop or Machine Forged Tools
Towel or Toilet Supply Companies
Tree Pruning, Spraying, etc.
Truckmen - n.o.c.
Upholstering
Value Mfg.
Waterworks Operation
Webbing Mfg.
Welding or Cutting - n.o.c.
Wire Cloth Mfg.
Wire Drawing - Iron or Steel
Wire Goods Mfg. - n.o.c.
Woodenware Mfg. - n.o.o.
Wool Combing or Scouring
Wool Merchants
Wool Spinning and Weaving
Y.M.C.A. and Y.W.C.A. Institutions
Yam Mfg. - Wool
Yam or Thread Dyeing or Finishing
Yam or Thread Mfg. - Cotton
QRAND TOTAL
AUDITED EARNED
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